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Cétte .étude s ' inscrit dans le cadre d lune con-
vention conclue par entente directe entre le I~inist~re de l'Agri-
eulture et de la Coopération de la République de Haute -Volta
et l'Office d8 la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer.
L'étude pédologique de diverses reglons de
Haute -Volta dont un certain nombre de plaines et cuvettes inon-
dables a été confié au Centre de Recherches Pédologiques de HANN-
TIAKAR.
Les tr~vaux de terrain ont ét8 effectués du
27 juin au 10 juillet. Ils ont consi sté È:~ l'aide de l'lans topo-
gra?hiques et photographies aériennes en une prosfection systé~a-
tiq~e de l'ensemble de la cuvette Par mise en place, observations e-
description des profils de sols ainsi que par les prélèvements
d'échantillons devant faire l'ogjet d'analyse au laboratoire. A
la suite de cette prospection une c~rte péùologique au 1/5000è
a été étaolie.
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La cuvette à étudier entoure ~artiellecent la
ville de TIORI qui, par ses coordonnées géogra~hiques (0°2' de
longitude Ouest et 14°2' de latitude Nord) nous situe à l'extrème
Nord-Est du territoire de la Haute-Volta.
Comn:.unément appelée "Mare de ])ORI" cette vaste
cuvette se compose en fait de deux i:lareS bien distinctes :
La Eare SuQ orientée Nord-Sud suivant son
plus grand axe, et qui envelop~e la ville de ])ORI au Sud et à
l'Ouest
La mare Norli orientée Est-Ouest 'lui enve
l~ppe la ville au Nord.
La mare Sud la -üus étehdue (4km. de long
sur 1,5 Q 2 lem de large) couvre une sUperficie totale de 800 ha.
Elle cor~espond à une vaste dépression peu marquée aux limites
diffuses où viennent aboutir quelques ruisseaux-tewporaires.
Au niveau do ])ORI elle vient bu~ter contre des formations dunaires
qu 1elle tr:3.verso I)our sa poursuivre et s' installor d3Jl sI' inter-
dune SEL]O-TIORI et donner ainsi naissance à la seconde mare;
la "mare Nord orientée Est -Ouest suivant l'alignement général du
système dunaire. Tandis quo dans la partie Ouest elle entoure une
zonQ exondée (sorte de butte t'~oin sableuse) cette mare Nord
8St jJrolorgée vors l'Est par un étroit t2.1weg'~rvant él'exudoire
à l' ensem11e de le, cuvette;. Peu étendue ,elle couvre une superficie
d'environ 200 à 300 ha.
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2:E CLIMAT
-=-=-=-=-
La rég~on de DaRI si elle se situe dans le climat
sahélo-soudanais défini par AUBREVILLE~ elle en marque déjà la
limite Nord~ climat Sud- Sahélien de certains auteurs. Le clieat
se caractérise par une longue saison sèche de ~rès de 8 mois
(octobre- '''r>i) suivie brusquement d'une: saison do yluies de 3 à
4 mois.
- L::: moyenne des précipitations à DaRI est d'environ
480 lmn, et les pluies tombent groupées en 40 jours réparties sur
les mois de Juin, Juillet ,Août. Les variations annuelles de la
pluviométrie sont très importantes. El18s peuvent passer du simple
au triple et même au-delà.
année 1926
Exemple ~année 1953
253IDm
783mm
- Au point de vue température le ;,lois de janvier est
relativeuent frais. En mars, avril et Dai par contre, nous assistonf
à une re~:lOntée assez sensible des naxima dont les 1,lOyennes ap-
prochent 40°C (c'Gst l'harmatan qui est responsable de cette
élévation de terpérature). Fendant la saison dos pluies les maxiDa
descendent au-dessous de 35 1',:" Lt:?s minima tros bas en novembre ,
décombre, et janvi3r (13° à 15°) sont en général au-dessous de 25°
toute l'année. (fig. 2 ct 2 bis).
- La température élevée dans son ense8 ble et le degré
hygrométri<;.tl.8 tr(;s faibl:a qui règne :rendant la majeure partie do
l'année ont pour conséquence une très forte évaporation qui va,
estime JJEM:Onii"E "jusqu'à se faire sentir par la reprise dans le sol
dos eaux d'infiltration et l'assèche~H.mt des nappGs souterraines".
L'évaporation moyenne annuelle à l'évaporomètre
Fiche se chiffre à DaRI à 3654 liB et l'évapqration sur eau libre
estimée à 2000 Tilin pour l'enseDble des 8 uois de la saison sèche
(octobre -m,::d).
~~2~~~g-~~~Ji~~q~.§ (géologie et Géomorphologie)
Au point de vue géologic.;.ue, le substratum de la
région dp. DaRI est entièrement dans les granites plus ou moins
po~)hyroîdes ou indifférenciés du précambrien (J. DUCELLIER ).
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3Ce granite forme une tr~s vaste pénérlaine à peine
ondulée. Plus au Sud de la région on note des afileureRents de
roches plus ou moins basiques, formant des hauteurs escarpées dont
l'altitude ~oyenne ne dépasse guère 150m au-dessus du niveau de
la péné~laine.(fig.3).
Au point d0 VU0 morphologie la région de DORI se
présente COmLLG une zone limite : en m~me telr.ps qu'elle Llarque
la limite nord des zones anciennement cuirassées, visibles sur le
relief sous fonne do hauts plateaux tabulaires dODinant de vastes
IJ1:lines argilo-sableuses, elle correspond au débl;,t des dépôts de
sables éoliens disposés en séries de dunes orientées grossièrement
Est-Ouest et rpcouvrant en manteau très faibleEcnt vallonné le
socle grahiti~ue.
VEGJTATION
-=-=-=-=-=-
Le peuplemept végétal de la reglon est une sorte de
pseudosteppc très sèche. La ~trate arbustive très clairsemée est
à do~inance d'épineux(Balanites aegyptiaca, Acacia 0tC,.o )tandis
que le tapis hGrbac.§ est surtout ~ gr8.L'1dcs Andro-pogonées. :;n
bordure des collatures ct des dépressions ;lus ou moins argileuses
(corr~e c'est le cas de l~ mare sud) on a un reuplement dense
d' Acacia sayal qu'accompagnent ]ütragyna inerüÜs dans les zones
J.~lus inondées.
TIans le domaine même de la cuvette de ])ORI on a pour
la mare nord une ~rairie dense très basse à Acroceras amulectens
a·..rec des r~énuphars~dans les zones de i::ares plus oû moins l')ermanente
Dans la mare sud il s'agit essentiellement dl~chino­
chloa accompagné d'Eragrostis linearis sur les bords et dans les
zones les moins inondées.
UTILI SATI ON
-----------
- ])'une façon générale l'ensemble de la cuvette est
utilisé au paturage en saison sèche.
TIans la Qare sud par place on a des tëntatives de
culture de riz. Dans les zones sableuses plus ou Goins exondées
ou de bordure on rencontre de IJeti ts cham:rs cu.l tivés en manioc,
patates, coton et tabac. Il ost également à noter que la mare sud
(dans sa partie centra.Est) est le domaine des puisards en saison
sèche. ( nappe "'ouifère de l'arène gr8.nite à faible profondc>11",:,
2 à_~_m)t :La mare Nord, elle, n'est exploitée que sur ses borDU-
res \ patates, manioc, Choux, salades 1 tabac, quelques rares
palmiers dattiers sont à signaler)o
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- CLASSIFI CATION
SOL S
- GENESE - CARACTERISATION MORPHOLOGIQUE
ET ANALYTIQUE
- INTERPRETATION DES RESULTATS ANALYTIQUES
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4CLASSIFICATION TIES SOLS
-=-=-=-=-=-=-=-=-e-=-=-
SOL S r\~INERAUX BRUT S
Sols ;llinéraux bruts non climati'lues
+ Sols ~inéraux bruts d'érosion
Affleurenent de roche (Granite)
+ 50 1 s minéraux bruts d'apyort
- Epandage de sa~'le Quart zeux
SOL S JEUNES FEU EllOLUES
- Sols jeunes peu évolués non climatiques
+ Sols jeunes peu évolués d'apport
xSols d r apport peu évolués nal drainés
-Argile de décantation
SOL S HYDROIEORPHZS
- Sols à hydromorphie totale
~ So13 à hydromorphie totale temporaire
+ Sol s :\ gley de surfcl,ce
x Sols à gley proprm:,811t dit avec n:~,:ppe phréatique
à moins de lL:t.
= A taches et concrétions
...Famille sur matériau sableux dunaire en
profondeur
horizon de surface argileux à
argilo- sableux
horizon de surface sableux
horizon de surface complexe
x Sol 8 gley de surface avec pseudogley en profondeur
Nappe phréatique caractérisée à plus de l m
= A taches et concrétions
- Famille sur uatériau sableux dunaire
en profondeur
horizon de surface argileux à
argilo-sableux
horizon de surface sableux à
sablo-argileux
horizon de surface complexe.
5+ Sols à pseudogley
= A taches
- F:~ille sur matériau argileux à argilo-sableux
= :. taches et concrétions (avec l)c'"rfois accumulation
de carbonate sous forme +
diffuse ou d'~:as etnodules
- Fé:,millo sur mè"tériau argileux à argilo-sableux
- FXJille sur matériau sablo-argileux à argilo-
sableux
- F2~ille sur matériau sableux (dunaire)
- Famille sur latériau complexe
, '
SOLS A HYDRm!CRPHI~ F .LRTIELLZ ]}~ IROFOlillZUR
+ Sol à pseudogley
= ! taches et concrétions (avec accumulation diffuse
de carbonate)
- FSJülle sur Eatériau s3.bleux (dunaire)
- Failiille sur ~utériau complexe •
• 0 .1. G
6GENESE- CARACTERISATION T,:ORPHOLOGIQUE ~T ANALYTIQUE
-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~
l - SOLS ],~INERAUX BRUTS
Cette classe correspond dans le périmètre étudié
à des affleurements de roche et à des épandages de sable quartzeux
Tandis que les premiers correspondent à des proc~ssus d'érosion
lcs seconds résultent d'un apport.
Sols :D.~inéraux Bruts d'Erosion
Se rencontrent en affleure~ents sous forme de
boules plus ou moins onfouies dans la partie Nord de la mare Sud
et sur sa bordure Ouest.
Les affleureeents Nord montrent à la cassure
une roche relativr~ent saine. On peut cG~Gndant noter des felds-
paths plus ou moins ternis 8t blanchis et une ferruginisation
assez poussée des éléments ferromagnésiens. Quoi qu'il en soit
il semble qu'il so produise au fur et a mesure de l'altér2tion de
la roche un dé cal:> age de la zone altérée.
Les boules affleurant sur la bordure Ouest sont
recouvertes d'une pellicule brun-rouge foncé très dure qui pro-
tège assez bien la rocho en ;rofonde~r.
- Sols Einéra1:X Brut s d'Apport
Nous les avons rencontrés que dans la mare Sud
où ils se présentent sous forme d' él)andago de sablo quartzeux.
Peu étendus et très loculisés~ ils correspondent à dos éléments
transportés ct acclli~ulés en certain Doints par les eaux de rui8~
sellement venant dds zones périphériques QC la marc.
II - SOLS JillNI;S PEU EVOLUES
-----------------------
Ils ne sont p,~~s représentés dans la cuvotte
même. Nous les avons copendant signalés dans deux vastés trous
correspondant· Q d'anciennes "bancotières"" Ils se présentent
COITI:;~ie lr4e o.rgilo gri s _ foncs trè s fissurée ~ dépo sée jXlr sédi-
Dentation à partir des eaux alluviales et de ruissellement
Qui romplissent les trous pendant la saison des pluies.
7SOL S HYTIR01CORl?HES
-=~~---~----~----
Cette classe correspond ~ des sols dont les carac-
tères fondamentaux sont liés à des processus d'hydromoF~hie: pro-
cessus provo~uant un engorgement de tout ou une partie: du
prof~l pendant une période plus ou moins longue de l'année et
~ui, créant des conditions asphyxiantes et réductives, agissent
intensément sur la péàogénèse des principaux constituants et
caractéristi~ucs du sol : matière organi~ue, évolution du fer et
du manganèse,structure et m~me néosynthèse minérale (Kaolinite -
~ontmorillonite , illite , etc••• )
Les sols de cette classe observés dans la cuvette
corre spondent aux deux sous classe s ~
1°/ Sqls à hydromorphie d'ensemble(ou tote..lo)
tor.lporairc
2°/ - Sol à hydromorphie partielle de profondeur
Représentent la J;Jres~ue totalité des SGls de la -euvet·
te • :Pend2Xlt la saison des pluies la cuvette du i'ait de sa posi-
tion topographi~ue, reçoit en très peu de temps une grande 1uan-
tité des eaux ruisselées ou alluviales.
L'imperméabilité du matériau (en surface dans la
mare nord)facilite la formation en surface d'une nappe qui engorge
profondement l~s horizons superficiels. Simultanément la nap~e
a~uifère (à plus ou moins grande profondeur) alimentée par les
eaux d'infiltration remonte et envahit le profil interférant
avec la nappe de surface.
Il en résulte donc pour ces sols une hydromorphie
d'ensemble liée ;'- deux processus d' engorgement •
Nous les avons divisé en roux groupes.
~Sols à gley dG surface
-Sols à pseudogley.
1 - 1-:.~S~O:,;:;L:,.:;;S:.....;.A~1?..;So:::m~D~O~G;,::L;,:::::;:..::Y;,...,;;;;D,;;;;Eo.-;;;SU",,-RF........A....C_E
Ce sont e s,cen tiellG:went et pre sque exclusivernent
tous les sols de la mare nord. Le gley dG surface est déter-
miné par unG n~ppe de surface trÈs persistante dont les effets
00 0/ •0
8se trouvent plus ou moins prolong~s par une nappe aquifère à
faible profondeur • Suivant la profondeur de cette dernière nous
avons distingué :
le s sol s à gley proprement dite
- les sols à gley de surface avec pseudogley en pro-
fondeur
La nappe phréatique très peu profonde (moins
de l TIl , parfois affleurante) maintient IJar sa frange capillaire
des conditions de forte hmnidité voir lliême d'engorgereent très
p.rsistant qui ont pour conséquence de bloquer la presque totalité
du fE::r 2. l'état réduit.
L'horizon de surface argileux de ces $ols que
recouvre longtemps la nappe superficielle prend alors une colo-
ration gris~bleuté carzctéristique du gley. En profondeur dans
le matériau sableux occupé par la nappe phréatique (stagnante)
on a une color~üion vert .~; brun-vert indiquant Ir<>lgré la texture
très grossière une forte réduction du fer. Cependant on peut noter
son individuGlis2tion sous forme de taches et même de concrétions.
Ces sols représentent donc les termes les plus
hydromorphes. Ils occupent la partie centrale et les points les
plus bGà de la mare nord. Ils se caractérisent par une absence
presque totale de végétation exception faite de quelques restes
de Nénuphars et une forte fissuration polygonale eh surface.
Développés en profondeur sur sable siliceux
dunaire nous n'avons retenu qu'une seule flli~ille, elle même divi-
sée en series suivant la texture de l'horizon de surface.
f8.1.1.illc sur sa;b:l;e dunaire HT. profondeur
• • • • • • • • • 0 • • • • • • • 0 • 0 • • 6 • • 0 • • • • • • • • • • • •
-Sols à horizon de surface argileux ù arg'ilo-sableux
Ce sont les plus étenduso Ils occupent toute
la zone centrale de la L.~are norà •
. ao/.o
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~,~ORPHOLOGIE
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DO 40
•
.§ITU'Àt:çgN
50C ~ , 11grNNW de la borne 29
cote 272,23
VEGSTATION
reste de Nenuphars
llESCRIPTION DU PROFIL
- . ._. ~ -. .
zone centrale de la mare N
en surface fissuration polygonale par des fentes de retrait
vertica10sde l à 2 cm de large.
o - 45 cm horizon gris-noir bleuté 1 tacheté de ver~ jaune et
rouille surtout autour des raci.es et sur les faces
des agrégats; texture argileuse passant à argilo-sablt~,u
dans les derniers cm; s~cture gruneleuse moyenne à
cubique; microporosité nulle; macroporosité par fentes
de retrait vertic81os(l à 2 cm); cohésion moyenne à
forte; horizon fr2is
45 - 70 cm : horizon brun-gris très foncé (H 62) légèrement bleuté
avec des taches vertes très diffuses; texture sableuse
très faiblement argileuse; structure fondue; l'horizon
est hurrLide 1 presque engorgé.
70cm : horizon plus clair brun-gris à brun-gris clair (E TI 81
avec des taches jaunes et ocre mieux individualisées
surtout au niveau de la nap:pe qui est à 75 cm (à.
l'équilibre après 24 heures)
.00/. a
10
DO 39
SITUATION: BOO m 10 NNW de la borne B 28? zone axiale et
centrale de la mare nord - cote 272 - 20
VEGETATION: absente? excepté quelques restes de Nenuphars
D~SCRIPTION DU FROFIL
En surface fissuration polygonale provoquée par
des fentes de retrait verticalGsQ- à 2 cm )
PROFIL
o - 40 cm : horizon gris à gris trÈs foncé (E90) bleuté avec
le long des débris végét~ux plus ou 80ins décomposés
des trainées et taches vert -olive; texture argileuse;
structure grumeleuse moyenne ci tendance cubique bien
développée; cohésion forte; nicroporosité nulle? maüro-
porosité par fentes de retrait; horizon humide et frais.
40 - 70 cm : horizon gris-foncé (H81) avec des taches vertes à
brun_vert; texture argilo-sableuse à sablo-argileuse;
structure fondue 1 très hv~ide; gorgé d'eau; niveau de
la nappe mesurée à 700
70 - 75 cm : horizon gris foncé (H81) aVGC des taches vertes et
Ul.'UYl80; texture plus grossière? nettement sableuse (sable
fln); on nota une grande abondance de grosses concrétions
ferrugineuses (1 à plusieurs cm) de fonne plus ou moins
elliptique et allongées horizontalement; horizon engo!gé
75 cm : horizon sableux plus ou moins vert à jaune-vert
devenant de plus en plus clair en profondeur ou il passe
au sable interdunairo grts trè s clair à blanc.
OBSERVATIONSCOMPLIDaENTAIRES-: A l'éQuilibre (après 24h) nappe
stabilisée à 50 cm •
CONCLUSION : Ce profil présente par rapport au précédent un carac-
tère de gley plus accentuéo
- 11
RESULTATS AN.ALYTIQUES FROFIL DO 40 DO 39
0,230,49
5,9
0, 12
33,6 24,2
60,8 1 29,7
0,55 i 0,81
-=-::::-=-=!-::::-=-=-
'LO ta1-
JJl!
P 20 5assimilable 0/00
Echantillon N° ,II -no4o=1-no4o-'21 nO=403=lmÜ-291-n0392-n(;39 3:,\
Profondeur de prélo cm 1'1 ° 45 45-'(0 70 1\ a -40 40-70 70-75 1\~~.êJ:;y§~ ]2h;Y§;i.9.~g Il, 1~1 I~-Rerus-~-'ferre--=eotaleGrE~nulométrie en % terre I[ine 1/ Il
Argile 137,1 8,9 5,11142,0 21,9 4,1 Il
Limon l' 8,7 0,9 0,8 jI 12,2 4,9 0,9 Il
Sable fin Il, 40,9 54,9 59,1 1\ 33,2 46,4 60,6 Il
Sable grossier III 12,1 35,2 35 11110,6 2f,,5 34,4 1\
1 1 1Caractéristigues physigues II Il
Humi di t é 70 ,l, 5, 2 1,3 0,8 1\ 5,7 3,8 0,7 ,\
HUITLidité équivalonte ,1 32,2 8,5 5,0 135,9 26,0 4, 1 I~
l'oint de flétrissement % 1 16,2 4,2 2,6 1/18,9 11,9 2,0 1\
Eau 1.1t il 0 7~ l,' 16 ,° 4,3 2 , 4 III 17 ,° 14, 1 2, 1 1
Structure l' Il Il
Taux d'agrégatsC,:'alcoQR 20,8 Il,20,2 1'1
" " c au Il, 23,3 Il, 17,6 ,l,
benzène 1 10,8 111,1 1
Instabilité Structura18I~ 3,63 III 1,33 Il'
l?erm.é:1bilité Kcn/h l' 0,2S Il 0,60 '1
1 l "~;jgé~~~=~~~~~gg~ I{ :~ 1\
~',Iatière orwmiguc 1 l ,IIl'atiè~~r~~~~n16)eo)~:alc% 1 i:~2 g:~1 g:~5:~\1 1~:~2 ~:~B g:~7'1
Azote (N)O/oo 0,73 0,11 0,06 1
1
1,16 0,2[1- 0,06 Il
CIN 9 , 7 5 , 4 5 ,° II 10, 1 7 ,9 6 ,6 :1
Com-plexe absorbant méqo% III !I
(bases échangeable s) 1 II
Il 8 6 5 ,1Ca 1°,5 4, 1 2 , 2 1\ 11, 9 , 1, ~
}';g 3,7 0, 1 0,5 1 4, ° 2,7 1,3 1/
K 1,4 0,6 0,3 Il 1,7 1,0 0,3 i'
Na 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 1
3 16,0 5 3,2 17,9 13,7 3,2 '1
T 1 18,4 5,6 3,5 21,2 15,7 3,3 If
V il 87,0 89,3 91,4 84,5 87,5 97,0~,
1
"/7 , 7 5 , 9 7 , 1 7 , 9 ,1
0, 1( 1 0, 16 0, 15 0, 14 l'
1
0, 41 0, 42 0, 42 0, 22 :f
f
22,7 38,0 88,S 13,4 11
27 , 6 6 2 , 6 109 ,8 1 9, 3 1)
0, 8 ~ 0,61 0,8 1 0,69 Il
-=-=-=~=-=-=-~-=-=-~-=-=-=+
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- Sols à horizon de surface sableux
.-of ".
Très peu répandus~ ils bordent au nord et au sud
en une bande étroite les sols précédents au niveau de l'axe
NS passant par la borne B 28 (zone contrale de la mare Nord)
:Dans ces sols l'horizon de surface sableux est
en continuité avec les sables de profondeuro
]LORPHOLOGIE
-=-=-:::-=-=-
:DO 48
SITUATION : 700 m 35 gr 55 W de la borne B 6 et 400 ID N de
:DO 39 - cote 272 - 24.
VEGETATION : prairie basse discontinue
:DESCRIPTION :DU PROFIL
o - ~d cm : horizon gris-foncé (j go ) bleuté avec des trainées
vert à vort-olive le long des racines; texture sableuse
faiblement argileuse; structure fondue; trè s humide.
20 - 60 cm : horizon gris (ESO) avec des taches et trainées brun
vert à rouille; sableux très faiblement argileux;
structure fondue; gorgé d'eau.
60 cm : horizon gris-clair (1)81) à gris-brun clair avec de
larges taches jaune-vert à jaune
OBSERVATIONS COMPLEII'IE:q-TAIRES: nap~-,c phrecl éique stabili.s:8 à 50 cm
-------------~...-.-"• .! •
CONCLUSIONS : I=algre la texture très grossière le fer reste en
majorité réduit donnant la coloration gris_bleuté
vert et vert-jaune aux ho~izons du profil
13
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Il :00481 :00482 :00 483 Il
1110 -20 20-60 60
'i
JI Il
17,~ 13,7 8,8
3,0 1,0 0,6
51,4 57,5 73,2
27,2 27,5 17,3
1 1
1
Il 1,9 1,5 1, °1
IJ 14, 5 11 ,4 8,8
Il 7,4 5,9 3,9
III 7, 1 5,5 4,9
I~
1
Il
1
JI 0,94 0,26 0,09 m1
JI 5,5 1, 5 0,51
JI ° h"4 0,12 0,051 ' .)
JI 10, 1 12,5 8,3
1
Il
1
Il 4,4 4,0 3,41
1 1,4 1,3 0,9 JI1
1,° 0,5 0,5 Il0,2 ° ? 0,2,~7,0 6,0 5,0
8,9 7,2 5, 1
78,5 83,5 98,0
0,97 0,05 0,05
~ 0,35 0,23Il 18, 2 15,8 13,0
'1 30,3 27,3 22,8 11
J 0,60 0,58 0,57 JI
- - - - - - - - - -
1
----------------------
RESULTAT S ANALYTIQUES :OU PROFIL :OORI 48
r - - 2C --
Echantillon NO
Profondeur do prélo cm
~~g~~~~=g~~~~g~~
Refus ;0 terre totale
Granulométrie en %terre fine
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
Caractéristiques physigues
Hu.1J.Üdité %
Humidité éQuivalente %
Point de flétrisseDent %
Eau utile %
~Dg1;Y§~ __ .9h.t!I.l.tg:g.~
----------------
Matière organique
Matière or~anique totale%
Carbone (C) 0 / 0 0
Azote (N) 0/00
C/N
Complexe abso~ant mégo%
(bases échangeables)
Ca
],Ig
K
Na
S
T
V
lJH
F 20 5a8similable 0/00total
FER
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801s à horizon 00 surface comulexe
Zgalement très -peu répandus. Nous les avons signalés
àl'extrémité ouest do l~ mare nord où i10 bordent oxtérieurèmont
la zone axiale à horizon de surface argileux. Sur le matériau
sableux de profondeur on observe une alternance d'horizons à
texture fine et grossière.
1:0RPHOLOGIE
-=-=-=-=-=-
:DORI 55
SITUATION : Sud ouest de la butte saaleuse exondée
VEGETATION : prairie basse.
DESCRIPTION nu PROFIL
o - 25 cm : horizon gris-nleuté avec des trainées plus ou moins
rouille; texture argileuse; très compact; structure peu
développée. polyédrique à cubique; cohésion forte; po-
ro sité trè s f aible à nulle.
25 35 cm ~ horizon beige*clair ; sableux;avec des passées ar-
gileuses; structure fondue; cohésion très faiale.
35 - 60 cm : horizon gris-4:Jleuté avec des trainées rouille ~argilo­
sable~~ ~ saalo-argileux; structure fondue;humide.
60 cm : horizon de saale gris avec de larges trainées diffuse 1jaunes à jaune-verdâtre.
OBSERVATIom COlltPLElICENTAIRES : la nappe phréatique est à go cm.
o 0 0/ . Ct
•15
Ils sont assez semblables aux sols à gley pro-
prement dits, du moins dans leurs horizons de surface. Dans ces
sols la nappe est à plus dlun mètre de profondeur. Les horizons
de surface généralement argileux présentent une coloration gris-
bleuté avec quelques trainées plus ou moins rouille surtout dans
les premiers centimètres où la texture est légèrement plus gros ..
sière. ~ü~s les horizons de frofondeur sJbleux, on observe des
phénomènes de pseudogley marqués par accumulation ferrugineuse
importante sous forme de taches plus ou moins individua:,isées et
plus rarement de concpétions faiblement indurées. .
Ces sols font suite aux SO' 3 à gley et occupent
entièrement le reste de la mare Nord. Ils sont recouvermd'une
prairie basse très dense fonlant un épais feutrage végétal.
('." l'J' ~~.;:--::'-----:-,;:--'-::-.. ;.-...; ..... ')r·. ':-I~.. ·L ~\ ~"~'1 ..~-(-. ~ . ':.J-..L . ~ -.ùl v f!:,J.. ..... y u'-' ..... vi.~_""'~'-' _')V li_ .....,l,;_"",d,.LC..l.l.lv al~ Ft
la nappe de surface qui recouvre longtemps ces sols, le rôle du
tapis végétal nlest point à négliger. Nous avons en effet un
véri ta1ï1le "mulch" qui maintient pratiquement toute l
'
année une _
f?rt~ humidité dans les horizons argileux de surface, facilitant
alnSl le blocage d'uno fraction importante du fer à llétat réduit.
E~ pr?fondeur la,nature grossière (sableuse) du matériel permet une
aeratlon et le developpement du pseudogley dans la nartie abandon-
née J)ar la nappe. -
Famille sur sûble dunaire en profondeur
oct 0 • • 0 0 e 0 0 0 0 e 0 & 0 000 ~ 0 e 0 C G ft 0 e COD G 0 ft 0 0 e 0
- 80+s à horizon de surface argileux
à argilo-sableux
Ils représentent la presque totalité des sols de
ce sous-gll:l'Oupe et succèdent en direction de s point s plus hauis aux
sols à gley.
ct 00/00
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EORPHOLOGIE
-=-=-=-=-=-
DORI 49
SITUATION 375 m 30grNNW du profil D048 et à 450 ID 15 grSSE
de la borne B 7 - cote 272 81
VEGETATION
PROFIL
prairie basse très dense.
o - 40 cm : horizon gris très foncé (J90) bleuté avec des trainées
et taches rouille; texture argileuse à argilo-sableuse;
structure cubiQue 2SSGZ bion d8volop~0o; cohésion forte,
porosité faible 8 nulle; présence de nombreuses racines.
40 - 70 cm : horizon gris très foncé (J90) bleuté très homogène
presQue sans taches; sableux à sablo-argileux; stl~cture
fondue; cohésion forte à moyenne; porosité nulle.
70 - 105 CID : horizon gris à gris foncé avec des taches vert -jaune
très diffuses; parfois brunes le long des raci~Gs;
sableux,faiblement argileux; structure fondue; humide 0
105 cm : horizon de sable gris clair avec des taches rouille
parfois très légèrement indurées au niveau de la nappe à
110 cmo
CONCLUSIONS: Ce profil est très proche des sols à gle~ propre-
ment dits. Il représente un type intermédiaire.
o et,./. G
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RESULT!!..TS ~ALYTIQU::;S J)U PROFIL J)ORI 49ë 5!!!
2,0
13,9
7,2
6,7
14,4
1,9
55,9
27,6
0,39
2,3
0,21
1 0, S
16,3
3, 1
60,8
19,4
2,2
15, 1
7,4
'7,7
1 , S 1
11 , 1
1 ,21
9, 1
43, °9,5
35,7
9,9
1
1
'1 5,7
" 32,6
1\ 18,4
,l, 14 f 2
1
\1 28 91 ,
Ir' 24 s 1
Il 14,2
Il, 2,59
III 0,73
1
l'1
"1Il
1\
1
1
"1
1
l,=g
K
Na
S
T
V
~(H 0)
P 20l)as~imilable PJ/ o 0
°7oo t o t al
FER
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Matière organigue
:Latière organique totale%>
C:::.rbone (C) 0/00
Azote (N) 0/00
C/N
Complexe absorbant még.%
(bases échangeables)
Ca
Echantillon NO
Profondeur de prél. cm
~ggl~§Q nh~§~gg~
-RBïUs-%-lerrë-lotale
Granulométrie en % terre fine
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
Caractéristi9ues physiques
Humidite %
Humidité équivalente
Point da flétrissement
Eau utile
STRUCTURE
Taux. d'agrégat s l~ alcool
Eau'
Benzène
Instabilité Structurale IS
Perméabilit~ kcrn/h
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DORI 41
SITUATION : 500 m 50gr SSTI do la borne B 5 - pente douce en
direction du centre de la mare - cote 272.80
VZGETATION : prairie basse dense.
DESCRI:PTION DU TROFIL : En surface ~ sur 3 à 5 cm feutrage de
matière végétale plus ou moins en décom~osition.
PROFIL:
o - 5 cm:horizon gris-brun foncé à grie-foncé (F 10) organique;
matière organique plus ou moins décomposée mélangée à
de la matière minérale; l'horizon est tacheta de rouille
le long des racines et débris végétaux; texture argileuse;
structure grwneleuse à tendance cubi~ue; cohésion moyenne
à forte; bonne porosité d'agrégats.
5 - 30 cm : horizon gris-fonc-e (FIO) bleuté ,avec des taches rouille
parfois brun-rouille sur les faces des ~grégats ; texture
argileuse; structure cubique à tendance ~risillatique;
massif; humide; colla au piochon;à sec cohésion très forte;
porosité nulle.
30 - 60 cm : horizon assez set.,blable mais à texture nettement plus
grossière; sablo-argileux.
60 - 115 cm : horizon sableux gris-clair (C81) aV3C des taches
jaun~ _ocre plus ou moins diffuses; structure fondue;
humide.
115 - 125 cm : horizon assez seœblable avec des tache~ mieux indi-
vidualisées et plus rouille.
OBSERVATIONsco~œLEMENTAIRES: nap~e phréatique à 125 cm
CONCLUSIONS : Cc rrofil re~réscnte assez bien le typo do la série
sous un épais f8utr~gc de Eati~rcs v~gétalas plus ou moins
décomDosées, horizons Grgiloux gris bleuté de gley. En
profondeur d2ns les horizo:1s sableux s'ost développé un
1) seudoglcy tYI~iCiU:;•
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RESULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL DORI4l-
"1Il
1
Il
1
Il
1
1\
1
/1
1
/1
1
Il,
Il
1
\1,
/1
1
"1
11
1
11
1
Il
,\
1
\1
1
\1
1
Il
1
Il
f
1
..,..
j=-=-:::;-:::;
-=-=-=-::= =-=-=-= -=-=-=---=-=-=-=Itp041 1 D041 2 D041 3 D0414 D041 5
\1 0 -5 5 - 30 30-60 60-115 115-125
1'1
1
1Il f'e lne
Il:53,2 1 41 ,7 18,8 3,1 7, 1
.~. 3,9 3,5 1,0 5,3 ~, 5
'i23., 5 38,9 51,5 55,8 57,0
1l
1ques
, 5, 1 4,2 2, 1 0,5 1, 1
1~5,6 3O,5 15,2 3,5 8,8
1123,1 16, 1 7,3 1,7 4,01~2, 5 14,4 7,9 1,8 4,8
1
\1,
t
Il
1
Il
1 :
r?!! 8 11 1, 24 ' 0,51 O,OG 0,05l, ,
1~7, 00 7,20 3,00 0,50 0,30
Il 4,55 0,75 0,38 0,06 0,06I~ 0,3 9,6 10,7 8,3 5
1
.%
les)
1'1 9 ,9 7,7 5,4 1,6 3,2
Il, 7, 1 4,5 1,8 0,6 1,°
1 2,3 1,9 1,° 0,3 0,3110 6 0,6 0,4 0,2 0,31 ,
1~9 ,9 14,7 8,6 2,7 4,8
1 5,3 17, 1 9,3 2,8 4,9
IV8 ,5' 86,0 92,5 96,5 98,0
1
1/ 0, 17 0, 11 0, 13 0,18 0,15
'1 c, 54 0,97 0,30 - 0,33
\1
~7,7 42,2 16,9 9,3 23,5
Y6,9 61, 1 28,9 12,6 26,2
,0,49 0,69 0,58 0,74 0,90l!.=_:::;_=_=_ =_=_=_-_:::;_=_=_=_=_=_=___=_=_:::;_:::;
Mati~re organiaue
Matière orge to.
Carbone (C) (14) °
Azote(N) 0/00
C/N
Complexe absorbant még
(bases èchangeab
Ca
I,Œg
K
Na
S
T
V
:pH
P 205assiïllil ab le 0/00
totalO/ oo
FER
Echantillon N°
Profondeur àn prél. cm
~~91~§§_~h~§i~§
--Ref.us-%-~errë-totale
Granulométrie en %terr
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
Caractéristiques physi
Humiàité %
Humidité éQui.%
Point de flétrisse~ent%
Eau utile %
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DORI 50
SITUATION: 450 m 8à 10 grSSE de la borne B8 cote 272.75
VEGETATION : prairie basse
DESCRIPTION DU PROFIL
o 2 cm : tapis de :L.1atière végétale plus ou: B.:oins 8:1 décomposition
2 - 20 cm : horizon gris- brun à gris.fonc8 ; h-ù..::üfère avec des
trainées et taches rouille; sablo-argileux; structure
grumel,.euse gro ssièrej. cohésion moyennG à -Porte· noro Sl" te'a. ' agr egat s • - .L 1.1:'
20 - 40 cm : horizon gris-bleuté avec des taches et trainées rouille
le long des racines; argile'J.x ; compact , hUffiide et
plastiQue. colle au piochon.a ~~ base où l'horizon de-
vient plus s~bleux on note àe petites concrétions cal-
caires colorées en rouille, cohésion moyenne à f~te •
40 - 150 cm : horizon gris L beige*clair; sableux;structure fondue
on note de larges taches jaunes; en profondeur les taches
deviennent plus petites mais mieux individualisées et
légèranent indurées; surtout au niveau de la nappe Qui
est à 150 cm.; cohésion Lwyenne. .
CONCLUSIONS : Ce profil semblable au précédent rer1résente le type
où le calcaire est présent et se manifeste sous forme
de concrétions ou petits nodules de 0,5 cm environ.
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RESULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL DORI 50
:=-=-=-~~=~=-=-=~=-=-=-=
D0501 ! :00502 : D0503 1
2 - 20 ,20 - 40 ! 4 - 00
25,6 41,4 2,3
4,7 2,4 0,4
52,9 41,7 64,0
13,8 13,8 33,2
3,0 4,5 0,4
20,8 28,4 3,0
12,6 27~2 1,3
8,2 1,2 1,3
33, 1 37,3
29,3 29,6
21 ,7 16,8
1,31 2,64
2,10 0,17
Echantillon N°
Profondeur de prélo cm
~~g~~~~=RQ~~~gg~
Refus % terre totale
Granulométrie en %terre fine
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
Caractéristiques physigues
Humidité %
'Humidité éCluivalente%
Point de flétrisseffient %
Eau utile %
Structure
Taux d tagrégats i~ alcool
Eau
Benzène
Instabilité structurale 18
Perméabilité Kcm/h
~~g~~~~=~~~~~gg~
~ati~re organigue
M~tière organiQue totale%
Carbone (C) 0/ 00Azote (N) % 0
C/N
2,96
17~2
1,30
13,2
0,72
4,2
0,39
10,7
0,06
0,3
0,04
7,5
•
Complexe absorbant még.%
(bases échangeables)
Ca
fIg
K
Na
S
T
V
:Q!L (H20)
P905assimilable %0
FER total
o
---- Fe ° libre /00Fe~O~totale 0/00
Fe 203l/Fe 203t
5~7 12,4 1,2
2,3 4,6 0,6
0,9 1,3 0,3
0,3 0,4 0,2
9,2 18,7 2,3
12,1 19,8 2,3
76,0 94,5 100,0
5,2 7,1 8,2
0,021 0,03 0,02
°,5°i °,2S °,23
28 ,° ! 35, 4 4 , 7 1
40, 1 i 79, 4 1 15 ,9
0,70! 0,54 0,30l
~=-=-=~~~=-=-=-~-=-=-~~=
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- Sols à horizon de surface sableux à arg~lo-sableux
Ils ne sont surtout bien représentas ~ue dans la
partie terminale Est de la mare nord.
]f.ORPHOLOGII:
DORI 46
SITUATION : 300 TIl 34grNNW de la borne B 31
VEGETATION : prairie basse à ras du sol très épaisse.
DESCRIPTION TIU PROFIL
o -2 cm : feutrage de paille plus ou. moins· en décompo si tion.
2 -20 cm : horizon gris~leuté avec de~ trainées rouille le long
des racines dt dépôt rouge sur les parois des cavités
et des alvéoles; texture sableuse à sablo-argileuse;
structure à tendance cubi~ue ;cohésion forte.
20 - 40 cm : horizon assez semblable mais plus sableux
plus fai bIc;.
cohésion
40 - 130 cm : horizon gris ;sableux? avec dus taches jaune s à jaune_
ocre mieux individualisées; structure fondue; cohésion
faible.
OESERVATION Cor.'IPLEr.CZNTAlRE : nappe à 160 cm.
: a la sonde à 200 cm on tombe sur une arène graniti~ue
d~ec du calcaire et quel~ues petites concrétions ferru -
gineusesc
. 00/ ..
2~ bis -
RESUL.l.ATS ANALYTIQUES DU PROFIL DORI 46
r=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=
1D0461 i DO 462; DC.~.~3 1
c •
. 2- 20 ; 20-40 140-130
1
i
1
1
18,9
, 0,3
~59, 3
P1,5
1
\
\
1 1, 1
\
' 7,°
3,8
3,2
1
1
\
\
\
!
24, 1
1,9
44,9
20,6
2,5
18,7
9,4
9,3
·4,° Il24,5
12,6 .
i
: 1 '91
1 ,61,
9,3 1
0,99 1
9,3 ;
34,0
5,9
40,4
18 f 0
0,471 0,09
2,7 ! 0,5
0,351°,11
7,7 i 4,5
1
6,4 5, 6 12.8
4,3 2,5 j 1'1
1,4 0,9 0,5
0,4 0,4 0,3
12,5 9,4 4,7
15,9 9,6 4,8
78 , 5 '\ 98, 0 \98,°
o Il 0, 03 i 0,03
0,37, 0,201°,25
• j
27 , 6 'l~ 36,0 120, 1
58 , 0 1 58, 1 :28 , 6 1\
0,48! 0,62 \ 0,70
-=-=-~-=-=-=-c-=-=-
\
1
\
1
1
1
1
Caractéristiques physigues
Humidité %
Humidité équivalente%
Point de flétrissement %
Eau utile%
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
~~~~~~=~~~~~~~
Refus % terre totale
Granulométrie en %terre fine
~naé~~~=~~~g~gg.~
Matière organigue
Matière or~anique totale%
Carb one (C ) 0/00
Azote(N)o/oo
CIN .
Com lexe absorbant mé • 0
nases echangeables
Echantillon N°
Profondeur de prél. cm
•
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- Sol s à hori zon de surface complexe
Ils n'ont pratiquement été cartographiés que dans
la zone où le petit ruisseau reliant les deux mares aboutit dans
la Qare Nord. Mais en réalité, ils ont été reconnus à la sonde
dans presque toute la frange Sud de la nare Nord tout contre
la dune. Ils correspondent à des sols plus ou ~oins enterrés. Sur
la phase sableuse de profondeur nous avons une alternance d'hori-
zons argileux et sableux correspondant respective~ent à des pério
des calmes de sédimentation et d'apport arutal de matériaux plus
gro ssiers.
DORI 55
SITUATION: zone embouchure du petit ruisseau reliant les deux
mares; cote 272.30.
VEGETATION: prairie basse plus ou moins discontinue.
PROFIL :
o - 60 cm : horizon de sable, avec des couches argileuses inter-
stratifiéeso
60 - 95 cm : horizon gris foncé bleuté avec des taches diffuses
et des trainées vert-olive le long des racines; argileux
structure fondue, massive; humide et compact.
95 - 112 cm ~ horizon gris avec des taches brun-verdâtre; sableux.
OBSERVATIONS CmJŒ>Lzr~ENTAlRES : la nappe est à 120 cm.
A la sonde on passe ensuite à un horizon sablo-argileux
puis à un sable gris-clair, à blanc avec de larges
taches jaune-ocre.
., 00/ 0.
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1-2 : SOLS A PSEUDOGLEY
Représentent la presQue totalité des sols de ]a mare
sud. Suivant l'intensité d'individualisation du fer nous avons
distingué
,
a) les sols à taches
b) les sols à taches et concrétions
a-1 :F?1Jlill·Ei sur matéri§1u argileu~ à argilo":'sa:~~~eu~
• • • 0 • • 0 0 • • • • 0 • • • 0 G 0 e • 0 • • • 0 • • 0 0 • & e G ~ S • 8 • • 0 G Q a _ 0
Très peu répandus, ils se 10calisC':r-1:; dans les deux
petites dépressions interieures de la mare sud. Il représentent
donc les zones à hydromorphie de surface plus ~ersistante : sorte
de maressemi-permanentes.
MORPHOLOGIE
-=-=-=-=---=--
DORI 1
SITUATION Centre de la petite dépression sud de la"Mare sui"
cote 273.90.
VEGETATION : absente.
BESCRIPTION DU PROFIL ~ En surface fissuration polygonale due
à des fentes ~e retrait.
PROFIL:
o - 1 cm : sorte de revêtement mamelonné affecté de très fines
fissures; texture argileuse; structure cubiQue fine à
tendance grumeleuse assez bien développée; cohfsion
forte, porosité nulle.
1 - 10 cm : horizon gris -foncé.(I!' 8·1) très légèrement bleuté avec
des trainées ocre difiu-ses-; argileux; structure cubiQue
à tendance prismatique; cohésion très forte; microporo-
sité nulle; macroporosité par fentes de retrait + ver-
ticales; cassure légèrement conchoïdale des mottes.
C 00/..
•- 25
10 - 45 cm : horizon gris (TI90) avec des taches ocre et rouille
plus nettes~ argileux; structure cubique à tendance
polyédrique; les fentes de retrait donnant à l'ensemble
de l'horizon une macrostructure prismatique grossièr~
cohésion très forte; porosité en grand par fentes de
retrait; las mottes et agrégrats se détachent suivant
des faces de décollement brillantes légèrement striées;
on note la présence de ~. quelques graviers de quartz.
45 - gO cm : horizon gris-foncé avec de larges taches ocre et rouillE
argilo-sableux; structure fondue massive; humide et
plastique? colle au piochon.
go cm : horizon gris très faiblement bleuté avec de larges
plages blanc laiteux légèrement brillantes et ponctuées
de rouille; argilo-sableux (sable fin); structure mas-
sive;humide et plastique; colle au piochon.
CONCLUSIONS: Ce profil marqué par une individualisation nette du
fer sous forme de taches,présente cependant à un faible
degré des phénomènes assez marqués de réduction du fer
(coloration gris bleuté). Il correspond au type plus
hydromorphe des sols à pseudogley. Situé dans les points
bas de la mare SUd, ils représentent les zones qui gar-
dent longtemps la nappe de surface, qui de ce fait
prolonge la phase réductrice et asphyxiante •
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RESULTATS ANALYTIQUES nu PROFIL nORI N° 1
j)011 1 ])01 2 -I-no 1 "3 -n01-4-1 ])01 "5
la -1 i 1 - 10 10-45 45-9 a 9°
1
1
!
,
fine
154,9 52,3 61,3 34,3 27,9i 9,8 9,7 6,9 7,8 ~5,0
1
29,° 29,6 26,° 4f' ,2 50,3
1 3,8 6,2 4,9 9,3 16,5
es
i
134,° 32,3 33,9 25,6 21,820,5 18,9 20,7 14,5 11 ,3i13,5 13,4 13,2 11, 1 10,5
!
i
:25,6 16,3 31,3
18,3 12,9 20,4
i 4,9 6,0 4,9
1 4,19 6,71 3,910,55 0,21 0,73
1
1
i 1
112,52 ! 2,21 0,88 0,44 0,24114,6 1 12,8 5, 1 2,6 1,4
1 1,44 1 1, 14 0,65 0,31 0,19
1
1
°'1
1
11,2 7,9 8,3 7,3
J 1
1 !
1 7,9 9,0 12,6 2,9 7,0
1 6,1 4,7 2,8 0,7 2,01,9 2,0 1,7 0,4 0,7
: 1 ° 0,3 0,3 0,1 0,3. ,
1 6 ,9 16,° 17,4 4,A 10,0~1 ,6 20,3 23, 1 14,8 12,6
1 8,° 1 79,0 75,5 27,5 79,5i 5,7 5 3 5,2 5,5 6,0i 0,18 0: 17 1 0,18 0,20 0,19
./ 0,93 0,56 6,61 0,64 0,52
~4, 1 38,° 47,7 43,4 30,17,1 75,5
1
88,1 64,4 45,1
1 0,57 1 0,50 ! 0,54 0,67 0,67
------~---------------------------------
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
] " t" .fa lere organlque
Carbone (C) % 0
Azote (N) 0/00
CIN
Co'. lexe absorbant mé • a
ases echangeables
Echantillon NO
Profondeur de prélo cm
~~géJ;~~=RQJ;~~@~
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre
~~géJ~~=g~~m~@~
Matière organigue
structure .
Taux d'agrégats alcoo~
Eau 1
benzène
Instabilité structurale 1&
Perméabili té Kcm/h
Caractéristiques physigu
Humidité %
Humidité équiva18ntej:
Point de ~létrissement%
Eau utile
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b) Sols à taches et concrétions
----------------------------
Ce sont tous les autres sols de la mare sud excepté'
QuelQues zones de sols ~lus GU moins exondées. Très fréQuemment
ils présentent sur tout leur profil ou en profondeur des ac-
cumulations de carbonate sous forme d'amas et de nodules. Nous
les avons divisés en trois familles suivant la texture de l'en-
semble du Batériau.
b-1 'fru~ille sur natériau argileux à argilo-sableux
o •• 0 ';'•••• , •••• 0 ' ••" Il' 0 0 ca •••• c 0 0 o~ 0 0 0 ;. -."c '0 ". - 0 • ca ; 0-0"•••
Ils occupent toutela partie sud de la mare ~ au-
dessous d'un axe passant par les bornes B 14 et B 24. Leurs
limites avec la plaine Qui leur font suite est très diffuses.
r,IORPI-IOLOGIE
-=-=-=-=-=-
:DORI 2
SITUATION 100 ID 400 SE du profil :D01
VEG~TATION : reste de paille (Echinochloa?)
ca • 0/ .0
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a - JO cm : horizon gris forte~ent tach~ de rouille à la base;
plus ou moins organique; matière organique en d~compo
sition mal mélang~e à la terre; texture argileuse à
argilo-sableuse; structure grumeleuse; coh~sion forte
porosit~ d'agr~gats et tubulaire bonne.
la - 45 cm horizon gris plus clair avee de noubreuses trainées
rouille le long des racines très abondantes; argileux
à argilo-sableux; structure polyédrique grossière;
quelques f'ontes de retrait verticales d~limit ont des
prismes; cohésion très forte; dur et compact au pio-
chon; porosité tubulaire Doyenne.
45 - 65 cm : horizon gris légèrement bleut~ avec des taches jaune
ocre à rouille et des trainées brun-noires; argileux
à argilo-sableux; quelques pass~es sableuses sont à
noter; structure à tendance cubique peu développée;
cohésion forte; porosité tubulaire moyenne à faible;
horizon frais.
65 - 80 cm horizon gris~~leuté avec de larges taches jaune -ocre;
texture h~térogène mais dans l'ensemble argilo-sableus r
structure peu d~veloppéè~àte~dancepolyédrique; cohé ~
sion farta; dans les derniers cm on note la présence
de qucl~ues rares concrétions ; horizon frais.
CONCLUSIONS:
Se rattach2nt au profil précédent par ses horizons
de profondeur 2algré une forte individualisation du
fer (taches plus larges et mêmo concr~tions), il s'en
distingue nettement par les horizons de surface; la
phase d'assèchement et d'aération relativement plus
préco ce à perr..lis le dévelopy,; omont nett e et o.ccontu~ du
psoudogley en surface.
. . 0/' .
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DORI 4
SITUATION : 300 ID 37grlrNE DE LA BORNE B 18
VEGETATION: débris et paille d'Echinochloa?
PROFIL
o - 3 cm couche de matière végétale :,:,lus ou moins en décomposi J~
tion ..
3 - 15 cm : horizon gris -clair avecœ nombreuses trainées rouille
et Qcro surtout le long des racines; texture argileuse;
structure polyédrique à tendance cubique peu développée;
cohésion forte; porosité tubulaire bonne; des fent~s de
retrait plus ou moins vcrtic~19G provoquant on surfaco une
fissuration polygonale o
15 - 30 cm : horizon gris légèrement bleuté, très fortement taché
de rouille jaune et ocre; argileux;stl~cture grumeleuse
à polyédri~uc assez grossière bien développée~ cohésion
forte; porosité d'agrégats et tubulaire bonne; présence
des racines ..
30 - ?-O cm : hori zon gri s légèrer::ent bleuté avec des taches et t'inp s
trainées rouille à jaune-ocfe; argileux; structure
à tendance cu'bique ~ massif et compact; humide, colle au
~iochon~ cohésion très forte~ yorosité tubulaire fine
moyenne! quelques rares concrétions ferrugineuses peu dur-
cies; les illottes et les agrégats se détachent suivant des
faces brillantes et striées.
70 - 90 cm: horizon lÜUS clair avec de larges taches rouges et jaunes
texture nettement plus grossière~ on a une sorte de grès
grossier mal cimenté 7 sableux à sablo-argileux(sable gros-
sier) éclat à tendance Jolyédrique grossier ..
. Cet horizon semble correspondre au produit de déman-
télement du relief granitique et corres~ond à la phase
d'alluvionnement plus grossière. Ces deux profils D02 et
D04 représentent les types à taches très faiblement con-
crétionn~s.
o 00/ e 0
11 1,5
1 11,8
6,7
5,1
18,5
1 1,3
159,3
i20,8
!
165 ,8
i 5, 1
1
21 ,2
7,0
36,4 38,4 47,6 69,6
4,9 3,6 11,2 8,6
43,4 42,2 34,4 17,5
14,9 15,5 4,9 3,4
3,1 3,3 4,5 6,3
23, 1 24,0 38,° 32,2
13, 1 13,8 15,2 1 22,°
10,0 10,2 22 8 li 0,2,
1
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RESULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL' DORI2ET4
.1-=-=-==6-=-=-d-=-=-==t=,1=-=-=-d==-=-=-l';:_=-==_-L=_=_:;
Echantillon NO i ])021 1 D022 i D023 1)042 1 D043 '1 D044 TD045
Profondeur de prél. 10 - 10 :10 -45 45-65 3 -15 15-30 1 3ü-70t.. 7_CJ-
9C
Aggé~~~=~Q~~~~~ 1
Refus ~ t erre fine, :
Granulométrie en%terre finé
Argile 38,6
Limon 5,3 \
Sable fin 41,2 '
Sable grossier 1 10,5 !
Carac~éristigues Dhysigues!
Humi di t é % 1 3 , 2 1 6 , 1
Humidité équi. % 28 , 3 ! 1 33 , 3
Point de flétr.% 15,6 1 122,4
Eau utile~~ 12,7 1 1 1°'9
~ggé~~~=~g~m~gg~ 1 1
l_atière organigue 1 l'
Matière orge too~ i 4,44 1 0,45 0,17 1 1,91 0,9 : 0,531 0,11
Carbone (C) 0/00 25,7 2,6 1 ,6 '; 11, 1 5,3 3 , 1 1 0,6
Azote (N)O/oo 2,09 0,30 0,21 1,20 0,73 0,521 0,09
C/N 1 12, 2 8 ,6 7 ,6 9 , 2 7 , 2 1 5, 9 il 6,6
Complexe absorbant még.%
Tbases échangeables) :\ i!
Ca ! 4 , 5 4 , 5 6 ,8 1 5 lOI 10,8 i 11 , 5 3 , 5
:Lg 1 5; 6 3 ,6 3 ,6 3 , 5 2,9 1 ~ , 4 1,°
K ,1,5 0,8 1,0 0,6
1
: 0,9 0,7 0,3
Na 1 0,3 0, 1 0,2 il 0,3 0, 2 1 0, 2 0, 1
S ,~11,9 9,0 11,6 9,4 i 14,8 115,8 i 4,9
T l' 14,7 13,7 15,1 19,2 21,8 ! 19,6 1 6 ,2
V 81 ,° 65,5 77,0 4S , ° 68, ° 1 8 0, 5 :79,°
Ill! \ 4 , 9 5 , 9 6 ,S (, 4 ,8 4 , 9 5 , 7 1 6, 3
P205assimilableo/o',:- 0,15 0,171 0,18 4,8 4,9 5,7 16,3
total% l' 0,48 0,27
1
" 0,19 l' o,38
1
0,62 0,~7 i 0,41
FER ' J 1
Fe"203libreo/oo 1 26 ,5 40,9! 34,4 144,41100,4 67,8 118,2~~~g~~/~~.~~;{oo i 66:~o i 6g:~1 1 66:J5 i 6~:~~13g:i4 9~:~913g:~9 ,.~=-=-=-b-=-=-~-=-=-=-j-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=l
•••/ .0
..
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PROFIL DORI 8
SITUATION : 800 fi 8c grwsw de la borne B 22
V:;G.:::TATION : débris de paille Echinochloa?
DESCRIPTION DU rROFIL
o - 2 cm : tapis végétal en décompositione
2 - 20 cm : horizon gris à olive (F84) avec de nombreuses taches et
trcinécs jaune-ocro et rou:i lle; 2,rgileux structure gru-
IIloleuse Eloyenne 8, tendance cubique; cohésion forte;
porosité d'agrégats et tubulaire bonne; on note des con-
crétions arrondies brun-noir au centre,plus rouille à
la péri~hérie; les racines sont nombreusGse
20 - 50 CID : horizon brun-olive avec cles tr=:dnées et tcwhes jaunes
et rouille; arsileux ; structure à tendance cubique
assez bien cléveloppée; cohésion forte; porosité tubulaire
banne; on note une grande abo~dancc de concrétions fer -
romanganésiièrGs (2 à 10 mm).
50 - 100 cID:horizol1 assez serLblable mo.is taches et trainées jaune
ocre plus étendues; quelques trainéos et taches gris -
bleuté sont à signaler.
CONCLUSIONS : Ce yrofil représonte le type à pseudogley fortenent
concrétionné (concrétions ferromanganésifères) •
. . 0/ ..
CD.
fine
Echantillon ]\T0
Profondeur de prél. en
~~gé~~~=~M~~~g~~
Refus % terre totale
Granulométrie en% terre
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RESULTATS AN.lÜJYTIqU~S PROFIL NO ])ORIS
'-=-=-=-::;-~:::~-~l=-=-=-="
; ])0 ,31 J ])08 3
1 2-20 )-12:- 50· 50-10
: 1
,
1
1
1
Argile
Linon
S'J.ble fin
Sable grossier
Caractéristiques physigues
Humidité %
Humidité équivalente~
Point de flétrisse@ent
Eau utile
~~gé~~~=~Q~@~gg~
~ atièr8 organiqu e
r,~2tière organiClue totale%
Carbone (C) °/00
Azote (N) 0/ 0 0
C/N
Com-plexe absorbant L.léC1 0 /~
(bases échangoables)
Ca
]lg
K
NA
S
T
vafo
.R~
P ?0r:)3.ssimilable
t'o'Col
F:ZR
---Fe?O~libre %0
Fe 203t'o"taleo/ 00Fe 031/Fe203t
2
47,0 L~5 ~° 43, 16,1 c 3 6,4~ ,
36,5 35 ~ 6 1 39,5
9~4 12,8 10,7
4,4 4 9 5 4,3
26~4 24~8 24~8
14 ~ 1 14~7 14,7
12~3 1c ~ 1 10? 1
0~89 0,29 0~30
5~2 1 ~ 7 1 ~ 8
0,47 a~ 11 °~ 16
11 ?° 15~4 11 , 2
7,3 8,7 10~6
0~5 3~7 5 ~ 1
0~5 0~4 0,5
0,2 0,4 0,5
8,5 13~2 16,7
18,5 15,7 16 ~ 7
46,0 84,0 100,0
5,5 6,9 6,8
0,16 0, 19 O~ 16
0~38 0,32 0~36
64,9 64,3 57,5
90,9 86,9 84,3
O~71 0,74 0~68
. .1.=_=_=_=L=_=_=
--=-==-=
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PROFIL DORI 5
SITUATION : A 250 m 79grVn~N de la bo~ne 19
VEGETATION :paille dlEchinochloa?
DESCRITTICN DU PROFIL
o 3 cm : paille en décomposition
3 - 15 cm : horizon gris (:890)1 bleuté avec des taches et trainées
rouille Gt jaune -ocre surtout le long des racinGs très
nombreuses? argileux? structure gru.r'.(;leuse à tendancE"
polyédriquCl assez bien devcloppée; cohésion forte?
porosité dlaGr8g~ts et tubulaire bonne? on Lote de nom-
breux nodules c~ucsiresde cou12ur ocre à lour surface
et quelques cail:Loux de (1lUartz; Quelques rnres concré-
tions ferrugineuses sont 2 signalero
15 -35 cm : horizon gris-b~un à brun~vGrt-olive ponctué de rouille
avec des taches et trGincies gris-bleuté le long des ra-
cines (gley)~ argileux; structure polyédrique grossière
à tend2.nce cubiClUe,noI'lbrouses nodules calc::üres Gt quel-
ques concrétions ferrugineuses~ porosité tubulaire moyen-
ne; cohésion forte ~ompact au piochon.
35 - 80 cm : horizon semble.ble nu précédent mais n;ontre une Illus
gr,mde compacité.
L'ensemblo du ~rofil est affecté do largœ fentes
Ode retrait 0
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PROFIL nORI 13
TIESCRIPTION TIU PROFIL
En surface larges fissurations (1 à 2 cm) provoquées
pe.,r les fentes de retréüt pluo vorticalûs o
PROFIL
o -30 cm : horizon gris avec de nombreuses taches ct trainéGs
jaune -ocre~ texture argileuse ; structure grumelcus~
moyenne dans les ![D.rerdors cm, plus grossiE;ro à tendance
polyédrique à cubiQue on l:Jrofondeur; porosité dl agrégats
bonne en surface passe à une macroporosité de fentes
de Estrait dans les derniers cm; cohésion fortei on
note la IJrésencG de noùules c,::lcairr}s (1 à 3 ClTI) colorÉ:~
pSI' uno poussièrG j:~uno...ocre à l.:mr surfaCG , et de~
concrétions ferrugineuses dont le centre est occupe par
d . t l ,. l' , • t't '",uno T;;3.S~3G l'JOU reuse J2.une G a l'Jerl:;') lerl8 cons lue",
d'une couche plus dure brun- couge & structure 18I1ell:::Jire
concentriQue. Les racines sont no~breuses.
30 - 70 cm : horizon gris légèrOil:el1t bleuté avec aGs taches très
diffuses jc:.une à jaune-vert ...olive; ,;,rgil:m.x structure
polYédri~~G1 porositéf~ible; cohésion forto 9 on note
, de nombreux nodules calcaires et le s illêmos concrétions
forrugineusos que précéderr@ont ; les rc.cinos sont plus
raros.
70 - 100 cm : horizon gris légèro,:ent bleuté ?:i. olive ;:Lvec des
taches j,::1Unes ~üoux individualisées ;texture argileuse
à argilo-sablcmse; CCi.88UTe des n:ottos ct agrégats gris
bleuté brillé.~nto et striée.; structure mc.ssive et compacte
à t·:mdrmce cubique 1 porosité nulle: 9 cohésion t:r:ès forte;
pr3sence de QuelQues nodules calcaires et concrétions
ferrugineuses.
CONCLUSIONS : Ces deux profils présentent des nodules calcaires
sur tout leur profil. Ils correspond~nt généralement à
des tYl:Jes très argiloux et se :t'encontrent dans les zones
présent~nt en surfac2 do larges fissurGtions polygonales
ct une ar:~orcc de "gil g:tÏ"; les EwttGS et les agrégc1ts
se d-itachent suivant dos facos brillé".ntes et lisses légè-
rei:lent striéeo tr2duis:,-',nt dos )hénomènos H1E::caniqucs de
friction Qui sc produisent au Do:r:wnt des eon:fl8ï~lents et
rétréci ssements a.l ternatifs du lYlé'.tériau argileuxo La
réc;arti tion élu c[:llcairc sur tout le 'crofil ré sultarait
églleaent de eG S TlOuvenent s de ;~;asse-~
Echantillon N°
Profondeur de pr81.
35
R3SUL'rAT S ANALYTIQUZ§. DU PROFIL D05 :...;T D013
~=-~-=-b~-=~=~k-=-=_=~~L=_=_~L=_=-=-b-~=-~
.: DO 51 . 1)052 'DO 53 Dü131 D0132 1 D0133
:3 -15 15 -35 35-t>0 3 -30 30-70 70-100
0,43
2,5
0,24
10,4
1 , 51
8,8
O,él6
10, 1
0,40
2,3
C,22
10,4
52 96 46,9 56 4 53,9 51,0
'n5,9 6,3 5,u 5,3 3,8
32,3 33,8 28,6 25,3 36,48 n 12,6 7,7 8 9 9 8, -~,0
5,5 5, 1 5,9 6, 1 5,4
31 ,4 29,2 34,0 31,4 34,0
17,3 16,0 19 , 1 17,9 19, 1
14, 1 13,2 14,9 13,3 14,9
37,5
18,3
9
3,54
1,02
Argile \61,8
Limon 1 7,2
S2blc fin ~490
Sable gro ssic)I' i 4, 5
C~ract~r!s~iaucs physigtres
HU:~1ldlte {ç .6,6
HU1~.idité équivqlunte'l38, 4
Point de flétris. ho 9s
Bp.u utilo~~ 117,5
Structure 1
Taux diagrég~ts alcoq~40,3
E..;:U . 124,9
bJnz~n(: :10, u
Instabilité structurale: 2,43
Perrùéabilité Kcm/h 1 1,69
~~~~~~~=~~~~~~~ 1
Matière organiquo 1
~~;~~~~(g)~~Î~~qUO to. 11~:~4
li~ote (N)O/oo li 1,22
C/1'1 j12, 0
Com 1exG ~bsorbQnt ~
~~g1~~g=gg~~~~~ !
"Refus %terre tot~le 1
Granulo:llétrie en c'~ terrel fine,
•
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b-2 : Famille dur, n~§~ériau s:lblo-argi~.eux c, a,rg~lo-s:3.bleux
o e c • 0 0 0 ~ 0 G 0 0 ft a ft G 0 0 • Q 0 G 0 C 0 0 0 0 .00 • ft • • S • Q 0 0 0 0 0 0 e 0 e 0 0 Q e 0
Au point de vuo ré:iarti tian on les roncontre dans deux
zones de la illo.re sud
- d2.ns la secteur sud de la Dare, où ils corres';ondcmt à dos
zone s 'Jlus ou daine exonds(; s ou d.e bordure. -
- d:ms 10 sGcteur nord O'~l il s sont trÈ s étendus ct occu'Jcnt
toute la ~oitié aUGet, et où c?rt2i~s profils pr8sentent~un8
succession com~::lGxe d 'horizons indiquant des solsplus ou moins
cntcrr'3s (ZOYl~; n'~rcluéc par l' Llfluancc de le:. dune).
t~om)HOLOGIE
-----------~
PROJ!'IL DORI 6
SITUATICN : 350 ID N do la borna B 1S ; zone plane l~g~ro~ont
éxc':.1déc (on y rencontre ,?uGlques 'l;Gnütièrsl3 TÙUS ou
moins fcnctionnellas)
VEGETATION : - t;J.~Jis hcrbEcé cS8entiellon:ont ~c ErCl{;rostis lincaris
. - lcstréLte :œbustivo Gst f:'.i te de quelques r~~res
épineux : ~caciR
DESCRII"I'ION
o - 15 cm : horizon gris-cl ::ir lliaiE très forto2cnt lavé de jaun~
ocre et rouillc; texture assez grossière sablo-argi-
leuse; stTIlcturG ~ tend~nce polyédrique; cohésion fort~
porosité tubulaire moycnnc o
15 - 25 ce : horizon entierer,l.ent lavé de jauno 5 on Y note des
trainées ot tllchGS gris...clair; texture sablo-argilouse;
structure ~olyédriquo7 cohésion forte~ porosité tubu-
laire encore bonne; on not~ la préssnce de concrétions
ferromanganésifères brun-noir.
25 - 35 CT!~ ~ horizon aSGez sernb~_,J.ble ~~u préc~dent mais présencG
de nombreux et gros nodules calcc..ires (1 ?cL 5 cm).
Q 0 el. 0
PROFIL DO 26
SITUATION
37
500 m go gr vmw de la borne B24 ;en pente do~co vers
le sud o
VEGETATION : prairie très basse
DESCRIPTION DU PROFIL
o ~6 cm : horizon humifère gris-brun2tre; sablo-areileux; structure
grumeleuse; coh~sion fàible à mOYGnne; porosité d'agré-
gatsbonno; nombreuses r~cincs.
•
6 - 25 cm
25 - 50 cm
50 - 70 cm
horizon gris avec des taches et traindes rouille;
3ablo-2.r;ileux à argilo-sableux; structura grumeleuse
à tend2nce cubi~uG; coh8sion ~oYGnne à forte; porosité
tubuLüre bonne; présenci) de crJ.el~ues concrétions brun-
noir fer:rOl}mng~nésifères.
horizon grj.s nvec de larges taches jaunes; texture
sablo-argileuse; structure nuciforme anguleux à ten-
danco polyédrique~ cohésion forte; ~uel~ues concrétions
fGrromanganésifèrGs.
horizon semblable au llrécédcnt ; présence de calcaire
sous forY~lG d'al"laS et nodules •
3T p,.,'~
RESULTATS .ANALYTIQUES DU PROFIL D06 et ])026
~ 1--"---;r::----- -----. --=:-- tO--=-=r=-=-=~==-=-=-',
Zchantillon ra 1D061 Dü62 to063 ])02G ..~ D0261 .]0262 D0263 11
l)rofondeur en cm 10-15 15-25 25-5~ 0-6 16-25 25-50 5G-70 11
ï Ilgg,@:~~~g=;g~~~~gg~ Il 1
1 IlRefus 76 terre tot.::::.lo Il !
lGranulométrie on/Otorre fine Il
Argile 1'125,8 22,9 25,7 24,8 27,223,4 21,6 Il
LiDon III 3, S 2,4 2, 2 3,9 4,2 2,7 1,5 '1\
Sable fin [51,4 55,554,5 53,0 50,051,0 55,3 Il
Sable grossier 1,118,4 1S',11"7,5 1:l,O 17,7 22,7 21,6 Il,
Caract~r~s~i~UGS physi9~les III
Humldl t P /0 Il 2 , 7 2 , 2 2 , 2 2 , 7 2 , 6 2 , 2 2 , 0 1
Humidit~ 8auivalente1~1 15,8 14,3 17,5 36,9 25,9 22,4 15,1 l,'
Point do flétriosomcntl': 1 8,4 7,4 o,3 10,9 9,9 8,4 8,2 Il
:f;au utile Il 7,4 6,9 9,2 26,0 16,0 14,0 6,9 !I:
~gg~;;':~~=:2g~gâ:g~~ Il '
Il
0,13
0,8
0,09 Il
8,8 Il
1
Il
1
Il
1
Il,
11
0, 19
1 , 1
0, 13
8,4
4,23
24,5
2,06
11 ,9
0,15 0,16
C 0, () 9
' , -' ,
0,0 0,09
10,0 10,0
Nil.
S
T
V
1. atiero org,,,nicjÈlo
Latièro organique
Carb )no (C) ole ü
Azote (N) °/o~
C/N
1
Il
1
to II 0,5(
1
Il 2,9
Il, 0,3
1 9,3Il
Cam lexe abso~ant fié o~
changeables 1'1
1 3,2 4,4 5,6 1 6,0 6,3 5,4 5,1
Il 4 , 6 3 , 4 4 , 8 1 1,8 3 , 6 2 , 4 4 , 2
Il 0,4 0,2 0,2 1 1,3 0,7 0,4 0,3
Il, °,3 9' 7 0, 6 II 0, 5 °,3 0, 5 1 4
li] 8, 5 û , 7 11, 2 9 , 6 10 , 9 8 , 7 11: (1
1\ 11, 2 1°,6 11, 21 12, 4- 1 1 , 0 9 , 5 11 , 4
i 760 [;2,0100,0 l' 77,5 99,0 91,5 96 1 5Il '
l" 5 , 7 7 , 1 7 , 9 6 , 1 5 ? S 7 , 1 8 ,°
1 0,1' 0,1 0,12' 0,16 0,15 0,12 0,13,
li 0, 3 0, 3 0 , 34! 0, 591 a , 4é (l, 33 0, 32 III
Il 1
, Il
Il 1
1'1 42, 7 42 ,7 37, 3 24- d 4 1 , 4 34, 0 30 , 0 Il
1'1 G1,2 50,557,S 50,3 57,7 48,1 49,(,"
t~~:~~~~ =:::~~~1=~:E~:~= =~~]
•
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PROFIL DO 34
SITUÂTION : 400 ill E de 12 borne B 13
VEGETATION prairie basse; quelques}anicum et reste d'Echi-
-.1 nochloc:.~?
DESCRIPTION DU PROFIL : En surface sur 3 cm, tapis de paille en
décomposition.
:PROFIL
3 - 20 cm : horizon gris (nSO} avec de nombreuses taches et
trainoes jaune~ocre et rouille; sablo-argileux à
argilosablcux; structure gru~oleuse grossière 2 ten-
dance ~bique; cohésion forte; porosité d'agrégats
assez bonnec
20 - 40 cm : horizon c::ris foncé (F90) très légèrem8nt bleuté
ponctué dG taches jaunesà jaune_ocre; sablo -argileux
à argilo-sableux; stnlcturo massive; compact au pio-
chon;cohésion forte; porosité faible.
40 -90 cm horizon gris (E90) légèreFiont bleuté avecœlarges t2.chos
jauncs et rouille bien délimitées-sablo-argileux
structure polyédrique moyenne à gtos3ière i cohésion
variable, :lloyenne ~l forte; humide surtout à la base
quelques petitos concrétion3 ferrugincus~sont à
signaler.
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PROFIL ])0 34
SITUATION : 300 ~ 75grENE do la borne B 14
VEGETATION: prairie basse ; débris de paille Eehinoehloa?
])ESCRIFTION DU PROFIL : En surface sur 3 cm 9 paille en décompo-
sition.
3 - 20 cm horizon gris (DIO) à gris c13ir avec des trainées
jaune-ocre et rouille; argilo-sableux; structure
gI'UIJ.eleusc; cohésion r:J.o;y~enno ~~ forte; poro sité
d'agrégats bonne.
20 - 35 cm horizon gris (F 10) à gris cl.::;,ir presque entièroIDemt
lavé dojaune-ocre; .argilo-sableux; structure grune-
lause 8. tendanCE; cubirJue~ '3.ffecté Ij8,r de fines fissuro~
vorticale s et hori zoni.::.l~s ~ lé G8re;r1811t humide • On
note la présence de 4uolques concrétions ferrugineuses,
35 - 70 cm horizon gris (::nO) pl'L."'..s clair avec c18 L:,rges tc.ches
j ::.:.une s; texture plus gro ssière sG,blo-a,rgileuse;
structure peu développée ~ nuciforIne ù -c(mdc:nce polyé-
drique; cohésion forte ~ dur '~,u piochon; poro si t,2
faible.
70 - 95 cm horizon gris clair à beige aV8C .de l,-:rgcs taches
jaunes diffuses; sableux; stru.cturo nuciforme angu-
leux ; cohésion f~iblo à Loyenne à tendance polyé-
driquo•
95-115 cm horizon gris clair se2blable au précédent mais légèrE -
2ent plus argileux avec pr~sencc de concrétions
férromsnganésifères; la cohésion est plus forte.
CONCLUSIONS Ce lJrofil montre sous une j;Jllase alluviale argileuse un
matériau sableux (sable de la dune).
o • • 1..
40 -
=-=-=-=-=-=-=-=-=;-=-=-=r-=-=C'-::'-~-=-,=-=-=_
D03421 D?4 n035' n03521 D03 5jJ)035~D0355
20-40 4'[...9o.i-20 20-35 5-70 70-9~ 95-11~
1, \
1
1
1
32,9 24,0 39,6 47,6 22,8 6,1 15,2
3,6 1,4 10,3 7,0 2,0 1,° 0,643,0 52,0 42,5 34,8 55,3 65,6 59,0
20,2 22,5 6,1 9,9 19,7 27,2 25,01
!
2,9 1 3,7 4,5 1,9 0,5 1 , 12,4 i
26,9 22,2 32,4 3E' ,° 21 ,° 12,2 9,411 ,3 9,1 13,D 17,5 7,6 2,4 5,4
15,6 13, 1 18 9 6 20,5 13,4 9,8 4
,
0,66 10,33 C,13' 1, 51 0,2 0,09 0; 14.1 (~ 0,8 n '7 3,8 1,2 0,5 0,8, J 0, 1
0,3 0, 1 08 0,6 0,2 0,05 0, 1,
7,1 6,8 10,6 7,0 7,3 7,6 7,4
1
1
i
1 7,2 o c 1,6 3,67,0 5,7 1 4,2i :J'J2,7 1 9 f 1 3,0 3,5 1,4 0,6 0,9
0,6 0,4 \ ° 0 1,0 C,4 C,2 0,3
1
' :J0,2 0,2 0,2 0,2 0, 1
°
0,2
"0,5 7,9 11,3 14,6 6,1 2,4 5
11,7 9,6 15,6 17,5 7,0 2,7 5,6
8S,5 82,5 73,5 83,5 87,0 8?,° 89,5
"
6'5 6,9 5, 1 6 J 6,6 6,8 6,7, J
0,12 0, 12 0,12 0,15 0, 1~ 0, 11 0, 11
0,55 0,29 0,67 0,50 0,2~ 0,19
°
,38
36,9 21,6 !50,6 1106,9135,1 9,3 24,5
5~ , 5n 35,9 174,8 n 11 29, 2 i:l0, 4 15 ,° 33 , 5(j,6u i 0,60j 0,601 0,83! 0,7C 0,621 0,74
! l 1 1 11 • •=-=-=-=-=-=~-=-= =-=_=~_=_=L=_=_=_=_=_~
6,4
3,0
0,9
0,2
10,5
14,2
74,0
5,6
0, 1G
0,40
bases
Ca
Mg
K
Na
s
T
V%/
pH (H20)
P?OSass~milable 0/ 00
to-cal 10
("J' 1, i
,,/", .) I~
_....-::-:.:.::=.~- .'" , ...,'
1 - - -
, 1
Echantillon N° 1 n0341l
Profondeur de prél •. 3-20
~~g~~~~=~p'~~~~~ j .
Refus % terre totale 1
Granulométrie en%terre flne
Argile 38,0
Limon 7,8
Sable fin 41,1
Sable grossier 12,1
~gg~~~~=~g~ID~g~~
Matière organigue
Matière org.:::.niquG t. 7~ 1 O. ~9
Carbono(C)%o 5~7
Azote (N) cl oo 0,6
C/N S, 7
Caractéristiques physiguGS
Humidité ~ . i 3,5
HU1J.idité équivalente5S ; 30,8
point de flétrissenent%13,0
Eau utile% 117,8
1
..
Corn
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:F'arnille sur i:i8,"t ~Y'iau sableux
.;'·'-~:·o 0 • fi 0 • • dl • 0 D • 4 ··ë'· a • 0 • • 0 • • • ta fi 0
Ces sols E·:Yl;;.·t; peu répandus. Ils SI obs3rvent dans le
secteur Nord .:1U niveau de la digue. Ils correspondent à une
zone dunaire plus ou uoins inondée.
PROFIL ])0 33
SITUATION : 250 ru 75grWSW de la borne IGN M 115 située sur la
route.
VEGETATION :prairie b~sse discontinue.
])ESCRIFTION ])U PROFIL
o - 30 cm ~ horizon gris-betge clair 1 avec des tachas rouille;
sableux; structure fondue avec éclat 2 tendance nu-
cifonJ.8 plus ou lr:oins anguleux; cOL,pact ct dur au
~~iochon; cohésion forte; or: note des concrétions fer-
rugineuf:Je s 0
80 -100 cm : horizon beige avec dos tc.ches jz.mnosà j::mnG-ocre;
sableux; structure fondue; on note de no~breuses con-
crétions forrugineuses et fc:œrolliang:::mésifè.reso
eo%o
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b-4: Famille sur matériau complexa
•••••••••••• 0 ••••• 0.0.0000 •• 0
Ces sols occupent pratiquement toute la moitié E
du secteur Nord de la mare Sud. Sur une phase sableuse en pro-
fondeur (matériau dunaire) on observe une alternanco d'horizœs
à texture très variable.
PROFIL ])0 28
SITUATION : 500 m 80 gr WNW de la borne B 25.
V3GETATION : prairio basse assez dense.
])ESCRIPTION DU YROFIL :
o - 5 Cffi : horizon gris humifèrei sablo-argileux; structure à
tendance gruTIleleusei cohésion faible; porosité bonne;
nombreuses racines.
5 - 20 cm : horizon gris avec des taches et trainées rouille
argilo-sableux à argileux; structure grumeleuse gros-
sière à tendance polyédrique; cohésion forte; porosité
par fente§ de retrait; par endroit poro si té alvéolg,ire
assez élevée.
20 - 80 cm : horizon tr8s hétérogène; dans l'ensemble se présente
comme un horizon argileux; on y distingue de petits
éléments argileux gris très foncé à faces de décollement
brillantes et lisses plus ou moins ~gglomérés, et des
passées de sable quartzeux blanc ; TIans les vingts pre-
miers cm l'horizon présente une st~lcture alvéolaire;
en profondeur il devient plus compactt Le calcaire est
présent dans la masse de manière très diffuse et en
petits amas.
80 - l~O cm : horizon sableux à sab~o-argil~ux avec d~Jlarges t~cpes
ferrugineuses plue ou nOlnS durclco (,n I):;tl GOS concretlons
c~,lc:ür23 ; hori'::Jon humido S'u.rtout i: 13. basG o
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Echantillon N°
Frofondeur do ~rél. cm
~~~~~~=~g~~~gg~
Refus %tcrre tot~le
Granulométrie en% terre fine
Argile
Lir:wn
Sable fin
Sable grossier
Caractéristiques ~hysigues
HumiditJi %
Hu~idité équivalente~
Point de flétrissement%
Eau utile
RESUL~l~~S...j~l~Y~.fSUES2R2Flti_!2~ 2~ ....__
- -----r --
D028A Dont D0282 D0283 'D0284
0- 5 5-20 :D-S080-1 00100-11°
33,3 39,6 39,6 16,7 19,9
8 8 10,7 7,2 1 ,8 1, 1,
48,8 40,3 41,7 161 ,2 58,9
5,3 7,7 11,° 20,2 20,0
3,3 2,9 3,0 1, 1 1, 5
41 ,5 24,6 26,8 13§0 16,4
13,3 15,0 16, 1 6,4 8,5
28 ~2 9,6 10,7 6,6 7,9
AnaJ~~~=~g~~~~~
Katière organigue
Matière orgaF}que
Carbone (C) ° °
Azote(N)oj 00
CIN
totale% 4,8C
27,8
') 6
'-,
10,6
1 ,66
9,6
1,0
9,5
0, 11
9,6
0, 1
6,2
0, 11
0,7
0,.1
8,3
•
Ca
l\Cg
K
Na
S
T
vafo1
Jill (H20)
P205assicilable °/0 0
FER
F?03libre °/00
Fe2 O_itotal°looFe 203.:t/F8 203t
5,5 5,4 8, 1 4,5 4,7
3;8 2,5 2,8 1 ,3 1,9
1 3 0,9 0,9 0,4 0,3
0,4- 1,5 1,0 1, 5 1,6
11 , ° 10,3 12,8 7~7 8,5
19,4 17,5 16,4 7,7 8,7
56,5 59, ° 78,0 ID, ° 97,5
5,1 4,9 7,8 8,3 8,2
0,16 0, 1Lj 0,16 0, 16 0,15
126 , 5 i 45, 5 52, 1 g8, 5 28,6
:55,6 164,3 58,9 B7,8 39,5,
°,48 : °,71, °,89 °,7 5, °,721
-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-~-=-=-=-
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2 - 1 : Sols à pseudogley
a) A taches et concrétions ( .
----------------------- avec accumulatlon
diffuse de carbonate)
Ce sont pratiquement tous les 801s de bordure de la
cuvette développés sur sable dunsireo Ils sont généralement plus
ou moins utilisés on . cult~t"es maraichères.
a-1)~ Famille sur sable dunaire
o • 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 D 0 0 0 00.
Ce sont les sols de bordure du secteur Nord de la
mare Sud et de toute la mare Nord ainsi que la zone de la butte
€ntourée par la mare Nord.
PROFIL DO 21
SITUATION : 350 m 60grW~N de la borne B 25
une avancée de sable 0
V~G~TATION :prairie bas~e.
zone correspondant à
•
UTILISATION : culture do patQte ~ Ranioc et cotono
PROFIL
o - 15 cm ~ horizon gris légèremont humifère en surface sur 5 cm:.;:
téxturo d'ensemble hétérogène; couche de sable quartzeux
grossier et roux dans une masse de sable blanc à grains
fins; structure particulaire. cohésion très faible
nombreuses et fines racineso
15 -40 cu : horizon gris clair sableux~ structure fondue avec éclat
nuciforme anguleu X; sable trÈ s tassé à. c6hésïon
variable moyenne à forte; calcaire présent sous forme
très diffuse ou en amas~ se manifestant au piochon par
des trainées blancheso
40 - 75 cm : horizon gris beige avec des taches jaunes;sableux
faiblement argileux; structure fondue avec éclat nuci-
forme anguleux ; cohésion forte.
75 - 90 cm : horizon assez semblable au précédent Bais avec des
taches jaunes plus étendues; on note également 12 pré-
senoe de calcaire sous forme diffus~ ou de petites
concrétions dures et de couleur brune, ainsi que des
concrétions ferrugineuses •
<O. fJ/ 0 0
..
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PROFIL no 58
SITUATION : Sommet de la butte entourée par la mare nord.
VEG"jTATION: quelque s Jujuphus 7 Bauhinia 7 etgrc.ndc sAndropogonées
DESCRIPTION DU PROFIL:
o - JO cm : horizon sableux beige-clair très homogène; structure
fondue particulaire; cohésion très faible~ on note la
présence trè s diffuEe de carbonate de Ca.
JO - 115 cm : sable beige clair avec des taches jaunes diffuses;
structure fondue; cohésion faible~ le calcaire est
présent sous forme d'aillas blancs et de concrétions
plus ou moins durcies.
115 cm : sable beige avec des tachesjaunGs mieux individua-
lisées.
• t) el ..
\
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RESULTATS ANALYTIQUES PB.1KI!-JS D021-D058
Echantillon N°
Profondeur de'prélo cm
tWill:~~~=;gW~~~~
Refus %terre tot81c
Granulom~~rie u %terre
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
ine
2,0 3,8 16,4 15,9 3.7 8,9
1,0 0,5 0,5 1,3 1 ~ 7 1 ,6
69,5 68,2 62,7 65,8 66,1 60,9
26,9 27,3 20,2 16,9 28,3 28,5
0, 11
0,6
~, 1
6,2
1 , -;
0,9
5,1
'Le
r'\ té
, 1 -
4,4
2,4
') ~,
~.?-1
1 ; 2
C
6~0
O, (lrl .
0,5
0, 1
5,7
.
-t r
,A9 ~ 3 ~!
7,7 1
'Ii ,6 1
1
0,10
0,6
0,1
7,3
'7
l '
19,3
8,2
11, 1
0, 1
1 ,°0,05
14, 1
0,4
4,3
2,1
2,2
0,45
2,6
0,3
16,7
Caractéristiq1.l8S physigues
1
Katière orgêonique totale
Carbone (C) 0/00
Azote (N)O/oo
C/N
Humidité %
HUBidité équivalente%
Point de flétrissement%
Eau utile%
gg~~~~=~~~m~~;m~
Matière or~nigue
10,0
0,21
16,05
5,' 1)
3 .- ,, j ",'
3,85
28,65
4,8
:100
10 ~ 'j °
2 60,.
1 , ,- 5
1 ,05
15·SC
3 ~ 1
~ \ 100
10,2 II 9,4
0, '~6r 0,34
4,5
2:3
1 , li
1 , ï
10,1
10,1
~OO,O
3 4
311
1 ,
1 ,S
10,2
10,2
100,0
10,4
0,23
1,2 0,9
0,6 0,5
1,0 0,6 1
0,8 1 1,6
3,6 1 3,6
3,6: 3,6
100, 0 li 00,°
8,1 j 10,0
0,2~ 0,2
)
14,8 1 17,3 i 23, 4 24, 6 15 , 4
18,8118,8 137,1 36,9 21,2
_~~21_~:~i_~':~~~L=~.~~ ~~~L.=~~7.:
Com-plexe absorbant mé.9~
(bases échangeables)
Ca
]'Tg
K
Na
S
T
v%
;pH (H20)
~f5assimilable%
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a-2) : Famille sur matériau complexe
a .
Ces sols forment de petites zones réduites et isolées,
en légère surélévation dans le secteur nord de la mare Sud.
PROFIL DO 27
SITUATION : 700 m W de la borne B 25 en zone légèrement surélevée
et m8li1elonnée.
VEGETATION :~rairie basse discontinue.
DESCRIPTION DU PROFIL
o - 5 cm : horizon gris-clair légèrement brun; sableux; structure
fondue ~articulaire à tendance grumeleuse; on note
une légere tendance lamellaire; cohésion faible.
5 - L5 cm : horizon gris-foncé; sablo-argileux; structure à ten-
dance cubique moyenne; cohésion forte; porosité alvé-
olaire et tubulaire bonne; le calcaire tapisse Ids alvé-
olaires'sous forme d'une BUbst~nce bl~nche.
15 - mo cm : horizon assez semblable avec par endroit des passées
sableuses; le calcaire est présent sous forme de petites
concrétions gris~lanc très dures ..
60 - 80 cm : horizon beige-clair ù blanc avec des taches jaunes
et rouille ; sableux; structure fondue particulair~
cohésion faible 0
80 - 120 cm : horizon de sable beige-clair à blanc entièrement
lessivé; pratiquement sans taches.
120 - 165 cm : horizon sableux fortenent taché de jaune et rouille
structure fondue particulaire ; cohésion faible; on
note de nombreux a.mas noirs de Ln et de trè s nombreu se s
petites concrétions brun-noir ~luc ou moins calcaires•
•00/00
0') • • 1..
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~SULTATS ANALYTIQUES DU PROFIL DORI 27
DO 271 D0272 D0273;D0274
5 - 15 l5--6û OO-t2( 120-165Echantillon N°P~ofondeur àe prél. cm
A~gé~~~=~g~~~g~~
Refus % terre totale
Granulométrie en %terre fine
•
..
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
Caractéristiques PAysigues
Humidité %
Hunlidité éQuivalente %
Point de flétrissement %
Eau utile~
~~gé~~~=gg~~~~~
Matière org~ni~ue totale%
Carbone (C)oj 00
Azote (N) °/00
CIN
Com lexe absorbant mé
ases echangea les
25,6
2,9
52,4
18,3
2,6
22,6
11 ,9
10,7
29,5
2,3
50,9
16,7
0,59
3,4
0,4
9,5
4,6
°'67,°
28,3
0,5
~3,2
2,1
1 , 1
0,10
0,6
0,05
1 4,3
8,2
0~9
72'1 0
17,9
1 ,2
6,8
4, 1
2,7
0,09
0,5
0,05
7, 1
Ca
Mg
K
Na
S
T
V%
pH (H 20)
P205assimilable °/00
FER
F:;l011ibre 0 / 8;Fe2~3totale 00
Fe203llFe203t
Calcaire (tr =trace)
11,7 13,0 2,8 6,0
2,9 4,4 0,7 0,8
1, CI 0,4 0,2 0,2
0,3 0,7 0,1 0,2
15,9 18,5 3,8 7,2
15,9 18,5 3,8 7,2
100,0 100,0 100 1 0 100,0
8,4 7,9 8, 1 7,9
0,18 0,17 0,15 0,15
40,7 38,5 15,4 30,4
56 74,6 l 17,4 36,4-=~~::J-=-;~::_-=~~::"=~~~
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INTERPRETATION DES RESULTATS ANALYTIQUES
-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
GRANUL OMETRIE
Le processus de mise en place du matériau a fortement
influencé la granulométrie et la texture des sols le long des
profils.
Si l'alluvionne~ent est manifeste dans la mise en place
il semble cependant que le processus de dépôt par sédimentation
soit nettement dominant. L'examen des triangles de texture~
(fig 5 - 6 - 7 ) nous indique un rapport A constant e t Œ.~ 10.t ~
Sols à gley
Mis à part quelques profils de sols sableux ou sablo-
argileux, tous les sols à gley présentent sur 40 à45 cm un
dépôt argileux reposant en discontinuité assez brutal sur un
matériau sableux en profondeur(fig. 4a)o
. - Dans le dé-pôt de surface, la valeur moyenne de la teneur
on argll·e varl0 aUliour de 40 % pour l'ensemble de ces sols. La
fraction liIilon est 5-jnéralement très faible < 10}~ .- Dans la frac-
tion sable 40 à 50 ~ , les sables fins sont nettement dominants
(environ 30 à 40 %) sur les sables grossiers 5 à 15%.
- ~ans le matéri~u ~e ~~~fondeur les sables totaux
figurent en moyenne pour80 % ; les sables fins sont toujours
dominants mais les sables grossiers augmentent de 10 à 30 %. La
teneur en argile' est très faible <10 % en moyenne.
Sols à pseudogley
Ils sont Qssez homogène sur l'enseôble de leur profil
(fig. 4 b - c) et' se groupent en deux ensembles.
- Sols à pseudogley du secteur Sud de la mare Sudo
~ Sols à pseudogley du secteur Nord de la mare Sud
~ o;.~ représenté sen quelques points particuliers du
.c~i::; ct eur Sud).
- Lâs premiers (fig. 4c) montrent une teneur en argile élevée
à peu près constante sur tout le profil. La moyenne est de
45 à 50 % d'argile. La fraction limon est faible <10 % • Dans
la fraction sable, les sables fins sont encore très importants,~
en moyenne plus de 35% sur 40 à 50 % de sables totaux•
•00/0 .
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- Dans le secteur Nord l'influence de la dune est
nette. La teneur eriargrlë'encore correcte tombe à25 -30%; la
fraction sable grossier augmente et passe à 20% en moyenne, la
teneur en limon est très faible.
- D~ns les sols sableux de bordure à pseudogley de
profondeur la udDeur en a~gile est très faible.
Les sables totaux figurent pour plus de 80%
sable fin = 2,5 à 3
sable grossier
l~lA1'I:8RE ORGAHIQUE!
zCF J" . _..
..__..--..._----~----
+ Pour l'ensemble des sols de la cuvette, les teneurs en matière
organique' sont' assez éIêv'èèà'~en suÏ'race' èt croissent dans les
horizons argileux superficiels, des sols à pseudogley aux sols à
gley (de surface). Elles passént dans les 20 premiers cm de 0,8
à 2,5 %dans les sols à pseudogley à 1,5 - 3,3% dans les sols à _
gleyo On peut également noter une relation assez étroite entre
le taux de matière organi~ue et le taux d'éléments fins (A+L)o
Dans les sols à pseudogley par exemple; ceux à texture plus fine
sont plus riches en matière organique, et ce taux se maintient
d'autant plus en profondeur que le pr ofil reste homogène et garde
une plus grande richesse en éléments fins. (fig8) CI
+ Le, ra1J-oort C/N i:t. 10 en surface est presque touj ours < 10 en
profondeur, ce qUl indique malgré les conditions d'hydromorphie
une bonne décomposition de la matière organique; en relation
avec le pH acide en surface nous devono avoir une minéralisation
dans le sens d'une ammonification plutôt que d'une nitrification
~ui ~~o~ssite des pH" généralement plus élevés (neutre ou basique).
COlVIPLEXZ AB SORBAl~T
----~-------------
+ <;OT)aci tA d 'E4qhan ge - T
- Plus que la matière organique , la nature
de l'argile semble avoir détenniné les valours généralement
élevée do la capacité d' échang::; qui varie de la à 20 et m~me
au delà dans les horizons très argileux. Dans les hor~ns sableux
elle tombe à moins de 5 mèq. ~o
- Rapport 6'~ à 100% d'argile, Test de l'ordre
de 40 méqo dans les sols à pseudogley de la mare Sud '. Dans les
sols à gley de la ;:rare Nord elle passe à 50 méq. en moyenne, .
pour atteindre dans les horizons très sableux de profondeur des
valeurs moyennes )70 - 80 méq. Nous nous trouvons donc en pré-
sence d'une argile à pouvoir absorbant relativement élevé nous
rapprochant des argiles du type iliontmorillonite •
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Les valeurs exceptionnellement élevées _~ . T rapporté
à 100% d'argile dans les sols à gley de 12. mare nord semblell't
ind.iQuer non pas uno nature différente d'argile mais une mir..~ra­
lisation plus forte des solutions du sol dans cette zone.
+ Bases échangeables : S
En valeur absolue S (somme des bases écpangeables) est
étroite~ent liée à la teneur en argile (fig. 9 abc).
- DAn~ les sols à a18Y (Fig. 9a) S passe assez bruta-
lellient d'une va~eur m~yenne de 15 -20 méQo% dans les horizons
argileux à une valeur (5 méQo% dans les horizons sableux de
profondeur.
- Dans les sols à ~seudog1ey S reste relativement
constant sur" tout le 1=,rolll.. . ..
5 - 10 méQ.% dans les sols sablo-argileux à
argilo-sableux(sGcteur Nord).
la - 15 méq.% dans les sols argileux à argilo-
sableux (secteur Sud).
- Les alcalinoterreux Ca+Mg représentent généralement
plus de SW; de S • Le rapport Ca/Mg est variable généralement
supérieur à 2 pour l'ensemble des sols dela cuvette. Les teneurs
en ]ig sont élevées en surface:> 5 méQ.
- Les teneurs en potassim:'l (K) sont bonnes : > 1 dans
13s horizons argileux superficiels des sols ù gleY9 moyenne à
bonne en profondeuro Dans les sols à pseudogley ceux à texture
plus fine sont plus riche en K; teneur moyenne à bonne ) 0,5méQ.
- Le Sodium (Na) est relativement abondant en général
"02' cr;'/ ~ meQ.7°.
n
+ Degré de saturation V - (~ x 100)
Le degré de saturation est élevé dans l'ensemble
des sols à gley de la mare nord; plus de 75 -80% dans les horizons
argileux de surface~ en profondeur dans les horizons sableux ü
passe à plus de 90 %indiQuant bien pour ces sols un enrichissement
en bases dft essentiellement à des ~pports par les eaux.
Dans les sols à pseudogley, le degré de saturation
QuoiQue élevé est plus faible Qu'en sol à gley. Il augmente dans
C8S sols avec le draina~e interne. On constate d'autre part dans
ces sols un dégré de sa~uration plus faible en surface.
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Remargue : dans les sols sableux de bordure à pseudogley ~e
profondeur T "'~" S indique une concentration dans les
solutions du 'sol des bases amenées par les eaux.
RR.JTION DU SOL : pH
--------------------
Eien que ~'une façon générale nous retrouvons
les c3.ract~~res spécifiques de s sols hydromorphes: pH acide en
surface (acidité due à la matière organique), netteillent plus
élevé en profondeur (neutre à alcalin), nous avons à distinguer
les sols à gley des sols à pseudogleyo
- Dans les sols à gley, le pH acide en surface
dano l'horizon (s) 'argileux varie de 5,5 à 6,5; il passe ensuite
assez brutalement à;::. de 7 .n p:"':fond3l1.r d~.'1~' . _.::: horizons
sableux.
- Dans les sols à useudogley malgré une remontée
du pH en profonde~r, l~ reste en moyenne ~'7 (les remontées
brusquesà des valeurs >- 7 correspondant souvent dans ces sols à
la présence de Carbonate C03Ca)
En résumé les sols à pseudogley sont plus
acides Clue les sols à gley nettement alcalins en profondeur
( .pi. g 0 9 abc ) •
Les sols sableux de bordure sont encore assez
exceptionnels; le pH franchement alcalin (8 à 10,4) est dü non
seulement à la présence de calcaire mais principalement à la forte
concentration en ions Na échangeable l à 3,4 méq. On doit donc
noter Clue dans les sols sableux hydromorphos l'évaporation très
intense provoque une alcalinisation très forte par concentration
des bases de la solution du solo
ACIDE PHOSPHORIQUE
-------------------
Dans l'ensemble les teneurs en acide phosphorique
total sont très moyennes 0,4 à 0,5 • Les sols a pseudogley sont
généralement Dlus riches.
Ces valeurs rapportées aux taux d'azote total
et aux pH indiquent d'aprés llab2~le générale de fer+ilité de
E. DABIN les caractères de fertilités suivants (fig. 10 - 11)
- Pour les sols à gley ( de la mare Nord) fer-
tilité moyenne à médiocre avec manifestation nette de carence
en surface.
- Pour les sols à pseudogley (mare Sud) , fer-
tilité moyenne à bonne (g.uelClues horizonso.de surface manifestant
une carence phosphoriClue).
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Le rap-port Fer libre /Fer total est relativement
constant (figo 12 =-13 - 14 - ) Il est de :
60% dans les sols à glG?
65 à 68% dans IGS sols a pSGudogley.
On peut également constater d'après le graphique
un regroupement des horizons d'après leur texture.
PROPRIETES PHYSIQUES
--------------------
+ Humidité éguiv2.1ente (He)
En étroite relation avec le taux d'éléments fins
( A+L), elle varie d'après la représentation graphique (fig. 16
a-b) pour 100% de A+L de
70 % dané les sols Èl gle;r à
50% dans les sols à pseudogleyo
Rapportée aux teneurs moyennes en argiles des
différents sols rencontrés nous avons
,Pour les sols..•o., gle;y: : 35% dans les horizons argileux
18 %dans les horizons argilo-sableux
à sablo-argileux
5% d2ns les horizons sableux
Eour les sols à useudogley
+Pointde flétrissement
: 31% dans les horizons argiJ0ux
17,5 % dans les horizons argilo-
à sablo-argileux.
Eg,ùement trè's étroitement lié aux taux d'éléments
fins nous avons (fiC.16):
- Pour les sols à .gley : 20% dans les horizons argileux
3% dans les horizons sableux
- Pour les sols à -pseudogley: 17% dans les horizons argileux
lCf;b dans les horizons argilo-sableux
n sabla-argileux•
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+ Eau utile
- Sols à gley : horizons argileux:15%
'horizons sableux : 2%
- Sols à nseu~o~e~ :horizons argileux 14%
horizons argilo-sableux
à sablo-argileux 7%
En conclusion les réserves en eau sont très moyennes
dans les sols argileux: 15%; très faible dans les horizons sableux
2%.
+ Indice d'in0t~bilité structur~lo 18
Les mesures de perméabilité K et d'indice d'insta-
bilité structurale Is effectuéGssur quelques échantillons~ nous
indiquent des sols à stabilité structurale F,édiocre à mauvaise
(figo l5 ) ï le Fer seul semble jouer un rôle important dans
la stabilité des agrégats •
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Les sols à pseudogley de la mare SU.d présentent
malgrè une plus forte acidité des avantages certains sur les
sols à gley de surface œ la mare Nord
Sols plus profonds et relativement homogènes
au point de vue texture.
- Teneurs en matière Organique moyennes mais
se maintenant en profondeur.
Fertilit~ chimiquo (N total /P205 total)
moyenne a bonne.
Soumis à un aménagement hydro-agricole qui assure-
rait un approvisionnement convenable en eau, ces sols conviennent
parfaitement à la culture du riz d'irrigation ou d'inondation.
Il fi-l.uclr,-:d t cp.nnYlr1::1Ylt vRiller au maintien· de leur fertilité.
Dans une éventuelle exploitrxcion on maïs
(plus exigeant) étant donné la texture fine de ces so~1'~c8ent
devrait :porter sur l' 8.iEélioration de la structure p:::.r fumure
organique.
TIans la Mare Nord, étant donné la submersion très
prolongée des sols à gley proprement dits, p"l:'ls les sols à gley
de surface avec pseudogley de profondeur peuvent être exploités
à moindre frais, surtout en cultures maraichères.
Enfin toute la bordure de la Mare Nord pourrait
porter une palmeraie ( palmiers dattiers).
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],'iORPHOLC GIE ET RESULTATS ANALYTIQUES :DES
AUTRES PROFILS ETUDIES
SOLS A GLEY DE SURFACE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PROFIL DORI 54 (mare Nord)
DESCRIPTION DU PROFIL: En surface fissuration polygonale?
aéterminée par les fentes de retrait.
o - lO~cm horizon gris légère~ent bleuté; argilo-sableuxj
structure grumeleuse grossière; cohésion forte;
porosité d'agrégats et alvéolaire bonne; les fentes
de retrait plus ou moins verticales déterminent
en surface une fissuration polygonale.
10 - 40 Cm : horizon gris-bleuté avec des taches et trainées
jaune-ocre bien individualisées et même parfois
légèremont indurées surtout au niveau de la nappe
à 90 cm •
A2
RESULTATS ANALYTIQUES PROFI!l DORI 54
Echantillon N°
Profondeur de préle Cme
~~g1~~~=~~~~~~~
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
-=-=-=-=-=-=~=-=-
n0541 n0542 D0543
1
1
totale %
.ci.rgile
Limon
Sable fin
Sable grossier
Caract8rjstiques physigues
Humidité %
Humidi té équivalente o:~
Point de flétr~ssemeri~ %
Eau utile 1~
~g~1~~S=~g~~~gM~
Matière organi~~
Matière or~aniQue
Carbone (Cl. 0/00
Azote (N)OJco
C/N
31,4
9,7
39,5
15,9
3,9
26,0
13,4
12,0
3,50
20,3
1,8
11, 1
46,4
6,0
31 ,7
14,9
6,4
33,4
19, 1
14,3
0,9
5,6
0.7
8,4
9,4
2,0
57,2
31,3
1 ,4
9.0
4~6
4,4-
0, 11
0,6
0,02
30,5
•
•
Complexe absorbant mé
(bases éCDangeables
Ca
Mg
K
Na
S
T
V%
pH (H20)
p 205assimilable
-fo'i"ËÙe 0/
0
CI" •.
7,1 1 -; , 1 3,0
4y1 7~2 1,7
1 5 1,2 0,4
0,5 0,3 0, 1
13,5 19,8 5,2
16,6 23,9 6,8
81,3 22,8 76,5
5,6 6,0 6,8
0,03 0,02 0,02
0,36 1 0,40 0,23
23,5 45,3 31,3
57,9 1 79,5 38,9
0,41 t 0,57 0,80
"._.-w:-=- .-J -~ ._~_ .. _-;..;;':;';'._'---=--=-
-
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A3
PROFIL TIORI 53 (lü:œe Nord)
TIESCRIPTION DU PROFIL
o - 2 : couche de paille plus ou moins en décomposition
2 25: Horizon gris légèrmment blouté , avec des trainées rouille
le long des racines; argileux; structure à tendance cu-·
~ique;~ohésion forte i macroporosité par fentes de retrait
et quelques cavité~microporosité tubulaire assez faible.
25 - 60 : Horizon gris-bleuté avec des trainées et taches diffuses
brun-rouille, très argileux surtout dans les 15 premiers
cm; structure fondue massive~ compact; colle au piochon;
on note des concrétions calcaires.
60 - 115 : Horizon sableux â sablo-argileux gris avec de ,larges
taches jaunes; structure fondue; cohésion woyenne~ présen-
te des concrétions calcaires.
115 - 130 : Horizon sableux gris avec do larges taches jaune -ocre;
structure fondue; humidG; absence de concrétions calcaires.
Nappe à 150 cm ; e
. . el -.
A4
RESULTATS ANALYTIQUES PROFIL DO 53
- - - - - =1
------r--- -----------~----~ -DO 531, ])0532 D0533 to0534. Loo 535
2 - 25 25-40 40::60 bO-11 t:; 115-130
55,6 60,6 44,5 24,1 11 ,6
5,2 3, 1 2,S 3,0 1,9
28,8 27,9 39, ° 50,2
1
59,8
9,2 7,7 13, ° 22,4 26,5
5 8 6,0 4,8 2,3 1,7
~
1, 18 0,74 °t55 0,17 0,156,8 4,3 3~2 1, ° 0,90,7 0,5 0,3 0,2 0,05
9,6 8,8 9,4 5,4 12,1
10,2 12,4 1 9,6 6,6 3,31
7, 1 9,7 6,7 4,3 1,7
1,4 1,5 1, ° 0,6 0,30,7 0,9 1, ° 0,8 0,319,4 24,5 18,3 12,3 5,6
22,0 26,2 18,4 13, 1 7;,1
88,0 93,0 .99,5 94,0 78,9
!5,7 7,1 7,6 8,0 7,9
0,03 0,06 0,03 0,02 0,02
~,7 1 55 ,7 34,8l54.6 28,3
95,8 93 , 4 61 , 5 71 , 2 36 ,6
~~g1=1-_Q~~2J-=_g~~1 _=2~17_~_9~]1
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
Echantillon N°
Profondeur de prél. cm.
Ca
L[g
K
Na
S
T
V%
Carcatéristigues physigues
Humidi té ~,
Humidité équivalente
Point de f18trissement
E2.U utile
Complexe absorbant még.%
(bases échangeables)
b~g~~~~=~ft~~~~~
:r:atière organigue
~atière org .nique totale%
Carbone (C) 0/00
Azote (N)o/oc
CIN
AngJ,;y§e_J2h;y§iggg
Rërüs-%-~ërrë-~otalc
Granulométrie en %terre fine
"
•
SOL SAP S20n OGLEY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
PROFIL DORI 3 Ü1are Sud)
DESCRIPTION DU PROFIL
o - 3 cm : Horizon gris avec des tr3inées rouille le long des
racines; riche en matière org~ni~ue plus ou moins décom-
posée et mal mélangée à la terre; texture 2rgilo-sableus~
structure à tendance grumeleuse fine; cohésion faible.
3 - 40 cm : Horizon gris à gris-clair~ avec de nombreuses trainées
rouille le long des racinos; argilo-sableux; structure
polyédrique à tendance cubique; cohésion forte; porosité
tubulaire moyenne ; on note quelques graviers de ~uartz,
plus ou moins roulés.
40 - 60 cm : Horizon gris légèrement bleuté avec de nombreuses
taches jaunes et rouille; argilo-sableux; structure à
tendance cubique; cohésion forte; porosité tubulaire bonne;
le long des racines dépôt brun-noir de Mn.
•
il
"
60 cm : Horizon assez semblable mais avec de nombreux
c~lcaires 2 à 5 cm•
• Ci 0/ 00
nodules
RESULTATS ANALYTIQUES :DU PROFIL :DORI3
Ca
Com lexe absorbant mé 0 0
ases echangeables
~H (H 20)
P?O.:J. assimil~bl eO(0 0
totalol oo
- - - - - - - --=
-=-=-=-~ -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
. :D031 . :D032 :D033 :D034
0-3 3-40 40-60 60
1
23,2 31,6 30,4 29,5
8,0 4,4 2,5 2,9
53,5 46,0 50,8 50,5
12,5 17,7 16, 1 16,9
2,2 3, 1 3,2 3,0
20,3 20,3 20,0 21,5
9,3 11,3 10,9 10,8
11 9,0 9,3 10,7
2,7 0,31 0,20 0,21
15,6 1,9 1,2 1,2
1,6 0,3 0,1 0,1
9,8 7 8,5 8,5
2,8 6,0 6,7 8,9
3,5 4,3 3,8 4,3
0,8 0,4 0,4 0,4
0,3 0,3 0,2 0,5
8,4 11 ,° 11, 1 14,19,5 11,9 13,9 14,1
88,5 95,° 80,° 100,0
5,2 6,2 6,8 7,8
0,18 0,15 0,17 0,11
0,48 0,17 0,19 0,25
24,9 55,5 41,7 46,8
45,6 25,7 62,5 65,8
0,54 0,65 0,67 0,71
J.=-=-=-=-~_=_-_-_-_-_- ...- ___-
totale%
~~gé~~~=gQ~Q~gg~
Matière organique
Matière or~a~i~ue
Carbone (C)O/oo
Azote (N)%o
CIN
CaractéristiguGs physigues
Hu:nidi té %
Humidité éQ~ivalente%
Point de fletrissement %
Eau utile%
l~·IT 0'
·... 0
K
Na
S
T
V7~
Echantillon N°
Profondeur de ~ré:. cm.
~~~~~g=RQ~~~gg~
Refus % terre totale
Granulométrie en% terre fine
Argile
Limon
Sable fin
Sable gro ssier
•
•
••
..
•
•
PROFIL DORI 9 (Mare Sud)
DESCRIPTION DU PROFIL : En surface fissuration provo~uéc .
par les fentes de retrait verticaux
o - 2 cm Tapis de matière végét~e en décomposition brun-
foncé.
2 - 10 cm : Horizon gris très fortement lavé de rouille et d'ocrq
texture argileuse; structure grumeleuse moyenhc à
grossière; cohésion moyenne à forte; porosité d'agré-
gats bonne.
10 - 35 cm :Horizon assez semblable au précédent; on note cepen-
dant des concrétions brun-noir ferromanganésifères.
35 - 90 cm : Horizon brun-olive avec des taches et trainées
jaune-ocre; texture argileuse; structure polyédri~ue
à tendance cubique; dur au piochon; les agrégats se
détachent suivant des faces lisses et brillantes légè
rement bleutées; cohésion fortej porosité ~~ible à
nulle; présence de concrétions brun-noir ferromangané-
sifères et ~uel~ues graviers de ~uartz •
OBSERVATIONS COIJIPLEri'IENTAIR3S : Sur tout le };)rofil ~ on note des
fentes de retrait plus ou moins verticales •
R:;SULTAT S ANAlYTIQUES IROFIL DORI 9
-=-=-=-F-=-=-= =-=-=-;
1
•
•
Echantillon N°
Profondeur en cm
~~g.é~~~=~g~~~@~
Refus % terre totale
Granulométrie en %terre fine
D091
2-10
])092 D093
10-35 35-90
•
•
•
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
Caractéristiques phjsiques
Humidité %
Hurrlidité éQuivalente %
Point de flétrissement %
Eau utile%
M'.1tière organique
Matière organique totale%
Carbone (C) °/ 00Azote (N)%o
C/N
Cor:rplexe absorbant aéq 0%
(bases 8change2bles)
Ca
Mg
K
Na
S
T
V%
pH (H20)
P 205assimil3ble 0/00
total°j 00
6,2
40,5
22?'
18 , 1
3,86
22,4
2,3
9,7
10,9
5, 1
0,7
0,2
16,S
29,°58,5
4,5
0,14
0,44
4,7
38,8
16,2
22,6
°82,
.4',7
0,5
9, 1
9,8
5,0
0,3
0,2
15,4
22,0
70,0
5,5
0,10
0,51
4,2
28,4
13,2
15,2
0,28
1 ,6
0,2
10, 1
7,8
1 ,e
0,3
9,9
19,9
49,5
7, 1
0, 11
0,31
•
60,7 69,2 56,1
-~~~Q~~~-=-:§;7~1=~~~~2d
•.,
•
•
•
PROFIL DORI 12 (marc Sud)
DESCRIPTION DU PROFIL
o - 2 cm : paille en décomposition
2 - 15 cm : Horizon gris avec de nombreuses trainées ocre-
rouille; argileux; structure grumeleuse grossière à
tondance cubique assez bien développée; cohésion
moyenne à forte; porosité tubu~2ire ponne; quelques
concrétions ferrggincuses peu lndur"8S.
30 - 5C\Cill iliorizon gris-clrrir s2.bleux à sablo-argileux; larges ta -
ches rouille, les sables grossiers sont relativement
abondant; structure fonduG 9 assez compact; cohésion
moyenne à fortc;
o •• / ••
f.' Echantillon N°
Echantillon N°
Profondeur de prél.,cm
im~;[~~=Rillf~~~~
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre
A': .
10
RESULTAT S ANALYTIQUES PROFIL :OORI 12
• A 1 ,. \'..., ) '.., .' 'l'1-=-=-=-= ~=;;=..!=-: -:::"';'=-5-':
:001'21" 1)0122 :00123
2-15 15-30 30-50
fine
42,2 53,2 23,7
10,2 9,4 2,5
38,5 30,3 56,4
6,3 6,4 17,2
3,9 4,9 1,6
34,4 21,4 37,4
13,3 17,4 7 4
11 ,7 4,0 30:0
i
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
Caractéristiques physigues
Humidité %
Humidité équivalente% Œ.
Point de flétrissement%
Eau utile %
i}gg.~~~~=~~~m~gg~
Matière organigue
èf~~iJ'er rér~J11~~e totale 10
Azote (N) 0/00 "
C/N
1,77
10,3
1 , 1
9,8
0,16
0,9
0,2
5,5
C0ID lexe absorb2nt
asos echangeab
li
Ca
M g
KI
Na
S
vic
pH (H20)
P2.?~ assimilable % °
Total % o
FER
'F'::15 libre 0/0°
F& 283totale °10 °
Fe 203l/Fe 203t
4,3 6,4 4,0
3,7 5,4 2,2
0,7 0,7 0,4
0,1 0,1 0, 1
8,8 12, 1 8,8
60,5 62,5 76,0
4,9 5,7 6,2
0,11 0,12 0,12
0,74 0,41 0,30
44,6 111 ,7 20,1
67,4 137,8 68,3
0,66 0,31 0,29
-=-=-=-=-=-=-=-: -=-=-=.:...
••
•
•
•
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SOLS A HYDROMORPHIE PARTIEllE DE PROFONDEUR.
SOLS A PSEUDQ·GlEY.
A TACHES ET CONcRtnoNS (AVEC ACCUMULATlON DIFfUSE DE CALCAIRE).êtfl Famille sur malériau sableux (dunaire).
[ '""] Famille sur matéf'iau complexe.
SOLS HYDROMORPHES (SUITE J.
SOLS A PSEUOO·GlEY.
A TACHES.o Famille sur matériau argileux à argiio-sabJeuJl.
A TACHES ET CONCRtTlONS (AVEC PREsENCE FRtOUENTE DE CALCAIRE
SOUS FORME D·...MAS ET NODULES OU SOUS fORME DIFFUSE).
~ Famille sur matériau argileux à argilo-sableux.
§ Famille sur matériau sablo-argileux à argilo·sableux.
D Famille sur matériau sableux (clunaire)
~ Famille sur matériau complexe.
SOLS HYDROMORPHES.
SOLS A HYDROMORPHIE TOTALE ET TEMPORAIRE.
SOLS A GIEY DE SURFACE
SOLS A GUY PROPREMENT OlT AVEC NAPPE PHREAnOUE
A MOINS DE 1 m •
A TACHES ET CONCRETIONS.
Famille sur matériau sableu. dunaire en profondeur.
~ Homon de surface arqllcu\ il argtlo-..ableu\.
S Hamon de surface sableu\.
a HaillOn de surface complcxe.
SOLS A GLEY DE SURFACE AVEC PSEUDO·GLEY EN PROFONDEUR
NAPPE PHREATIOUE CARACTtRIS~E A PLUS DE 1 m.
A TACHES ET CONCRETIONS.
Famille :sur matériau sableux dunaire en profondeurB Hamon de sudace argtleux à argllo.sableu\
~ HOfllon de sudace sableu\
~ HonLOn de sudace complexe.
.. .. of ..
of .... Affleurement de roche (Granite ,.
.. .. .. ..
SOLS \llNERAUX BRUTS D'APPORT
NE'::::::::::::::::':':'::::::;:::::;::::;:::1 Epandage de sable quarlzeux;.;.:.:.;.:.;.:.:.;.:.;
SOLS JEUNES PEU tVOLUÉS.
SOLS JEUNES PEU ÉVOLUÉS NON CLIMATIQUES
SOLS PEU EVOLUEs O·APPORT.
[[ffi]........;::::}}:::: Algile de décantation........
SOLS MINtRAUX BRUTS.
SOLS MINËRAUX BRUTS NON CLIMATIQUES
SOLS MIN~RAUX BRUTS 0 ~ROSIO~
. . ....-:1
§!tt-~ Sillon d'écoulement ou zone de stagnalion des eaull;
~- (déterminant une hydromorphie plus pers;stante).
___ Piste.
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